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POR L A N E U T R A L I D A D 
U N A G E N T E F A M O S O E N V I A D O 
P O R I N G L A T E R R A 
L A C R I S I S D E L P A T R I O T I S M O 
vkm asombro hornos visto que «El 
t i b e ral» noa liabia del^prílpósito que 
^brigu—^no sabemos quíén—de formar 
^ina aLiga antigermaDÓfila». Como uo 
cabemos que exista ninguna con el t í -
¿uio contrario, y , poFlo tanto, no La 
liabido una provocación para eso, cree-
rnos que sólo se trata de abitar y pro-
fnover divisiones aiquí, domoe todos de-
i^emos marcjiar unido». 
Créauno» (esos ignotos antige.nna-
^aófilos; no es con Ligas como la alu-
dida como se sirve hoy el in te rés de la 
Patr ia . No estamos para provocar 
jguerrais, civiles; e«e intento absurdo 
lólo puede albergarse en una cabeza 
ítocada con un morr ión de miliciano y 
^encerrada en una poJivorienta v i t r ina 
ide museo. 
' Todo¡s loe españoles tenemos hoy ei 
fleber ^e sacrificar nuestras diferencias 
jen beneficio de ¡La Patria, agrupando- , 
mos. bajo una sola bandera: la de neu- i 
i ral idad 
ramente, asa afirmación que tanto 
compromete á España . ¡ «Acordiáos del 
Mainé» !—leímos hace días , no recor-
damos dónde. J S í ! Temamos que se in-
vente alguna infamia semejante, con 
la valiosa ayuda de alguien que se dice 
español . . . 
Tiene razón D. Vicente Gay. Hay 
que fundar «Ligas pat r ió t icas», y por 
pa t r ió t icas , neutralistas. Frente g Ma 
nonnata agrupación ant igermanófi la , 
de que ayer habla «El Liberaíl«, fun-
demos en toda España Ligas hispanó-
filas. ¡ Ser ía cosa tle risa, si no estu-
vieia por enmedio la vida de la Pa-
t r ia ! Los que crerm Ligas hostiles— 
francamente host i les—á - un grupo | dcT!,cr más pintoresco! 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
o 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A : 
MIRANDO A L R E D E D O R 
ios sociedittas franceses se ham decidido 
ú hablar claro y descubrir la táct ica en que 
•fe inspiraran, renunciando temporalmente á 
la, parte intemvcioncilitta y pacifista de su 
programa por salvar el resto. No sólo pre-
tenden que, can occisión de la guerra, la 
Francia oficial no reaccione, sino que intcn» 
tan resulte el socialismo único beneficiario 
de la conflagración-, ¡De uno, cpnflagración 
prevista por iodo el mundo, y contra la 
cual no pudo prevenirse Frxmcia por la 
oposición socialista precisamente! 
En m~ón de lograr estos fines, no tiencr* 
fserúpuios en llevar hasta el sarcasmo te» 
confradiciones en que viven desde Agosto 
de 1914. 
Propalan ahora que ellos, y ellos solos, 
son los que pelean y los que conducen á 
Francia ú la victoria. 
¡ A h ! ¡E l sofisma á que recurren no pue-
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de beligeranteí?- se atreven á decir que 
atentamos á la neutralidad los que por 
ella dar íamos la vida. ¡ Es demasiado 
para comedia...! 
No cejaremos en nuestra empresa. 
Ahora más quá nunca defenderemos la 
neutralidad. Si España muere en un 
Por nuestra parte cumplimos tal de- | nuevo 98, si la matan los mismos polí-
¡ber, y aunque -en cuestiones interna- I ticos y los mismos periódicos que en-
Jrionales tengamos nuestra opinión, tan . ton¡ces l a llevaron, engañada , al mata-
>nodesta como honrada, la olvidamos 1 dero, no será sin que pntes el pueblo 
jthora para no ser m á s que españoles, j español se defienda con todos sus br íos 
Es un deber de sagrado egoísmo que 
t o y debe cumplir este noble pa ís , que 
^e desangró en el parto m á s sublime 
ide la Historia, lanzamdb á la vida da 
l a humanidad un mundo nuevo, y que, 
,én recompensa á tanto y tan glorioso 
¡esfuerzo por el derecho y la. civiliza-
'ción, ©óli encontró abandono é injuria» 
^ n isua horas de amargura. 
Erente á esos funestísimos intentos 
^e que hablamos, advertimos, con pa- I 
itriótico gozo, que nos ofrecen su coope- i En niuesítro múrnero d'e ayer, y bajo elll tí-
ración decidida, en favor de la neutra- ; tuio de «¡Viva Oa neutnaldadli, jmblicainot» 
Xo fe podrá repartir por iguales par-
tes, como entonces, la responsabilidad 
de la catástrofe entre los poTíticos, la 
Prensa y el pueblo, ¡ L a zarpa del león 
caerá sobre ^1 cuno de los que aten tan 
cniatra su v ida! 
o 
L O S V I V A S 
A L A N E U T R A L I D A D 
ü d a d , hombres de los m á s opuestos 
partidos y más irreconciliables tenidlen-
íia-s. 
No hay razón, pues, para que los • 
pleitos viejos entre izquierdas y dere-
^has se recrudezcan, extiendan é i n - 1 
densifiquen con las nuevas bander ías ' 
ile germanófilos y francófilos. ] Que no i 
^e cumpla ahora el viejo pr incipio: ! 
¡«Divide y vencerás», y sea nuestra Pa-
t r ia una v idúma mis de e«a máx ima 
• a t 4 ü l G a . 
F * * « 
Cada día qu« pasa nct» trae í J g u u a 
noticia que afirma nuestra convicción 
Ide que es absolutamente preciso cele- i 
ibrar la manifestación nacional neutra- ! 
l is ta que proyectamoa: el cerco puesto ] 
% España ae estrecha por momentos... | 
Llega á nosotros la noticia de que | 
£Mr. Buncimam. el mismo que contra- | 
i ó con I ta l ia y l ^ r t u g a l el abasteci- i 
^niento Ĵe cajhón ingle» en osas nació- > 
fies,, ha venido á E s p a ñ a con d. objeto ' 
¿fe vendemos dos millones de tonela- ¡ 
Has de carbón en las mismas condicio- I 
•nes que á aquellos países , que fueron 
.luego beligerantes por cc|isecuencia 
fde tales tratos. TJna casa comercial y 
'íbancaria española parece que media en 
tel asunto, porque es... práptico unir á 
l a amenaza el in terés . 
Como por comunidad de ideas no res-
pondemos á ciertas ©ugestiones inter-
jvencionistáa, te no» quiere forzar por 
• ipstímulofl máa ba joi y ruines, Ant» 
testos nuevo» manejos, la h ida lguía es-
jmñola y el _ in te rés nacionaí , a una, 
,«»ntestarán como siempre: queremos 
iser independientfii» y libjue»; queíemb* 
fe i neutiakj. 
POLAVÍEJA 
I * * * 
U n periodiata qu© en cierta ocasión 
3en ig ró á casi todos los diarios espa-
fioies, y luego no precisó «us acusa-
ciones n i se re t rac tó n o H é m e n t e ide 
bellas, ha defendido, contra los que en 
jestos días velamos por la neutralidad 
ide España , la tesis m á s absurda que 
padie pudo concebir. 
S e g ú n ese escritor,., ¡defendiendo 
l a neutralidad laboramos contra el la! 
¿ Oyó nadie más grand» desatino^ Pne» 
ipu autoir se atrav© á raEo uaxlí>—valgá la 
palabra—. Coa este fin, resucita la 
Wieja teorío ¿fe la provocación. Con 
jtanto defender la neutralidad—dice— 
^e está provocando el intervencionis-
puo. E l proceso d» uno á otro estado, 
tan antagónicos , no se explica. ¿ P a r a 
qué ? Mejor dix-iio : ¿ Cómo ? 
E n cambio, ©1 aludido periodiistai— 
traductor de folletos, á sueldo del Go-
bierno inglés—alega un hecho falso : 
jque la manifestación «pro neutralidad« 
les germanófila y derechista. Y eso es 
, ana mentira; a^í, una mcntiiia, ¡ No 
,'podemog admitir que se incurra en 
errar en cosa tan clara! E n defensa de 
IB neutralidadJ iconsiderándola—como 
nosotros—más- amenazada hoy que 
nunca, han escrito 'Pedro de l l ép idc , 
Rodrigo Soriano, t E s n a ñ a Nueva» en 
ftópetules artículos, cVaznoi radicadesi» 
t n el mismp coloca, y otiros rapublicauo» 
que no« hí\.n enviado certa* de adhe-
»ióu, que con otras muchas publicare-
mos mañana , . . ¿ P o r ventura non. ger-
manófilos eso* •eñores? ¿Son clerica-
les? ¿ S e han' ruaniíestado antiinter-
«Tenciomstas «ai ta 'Uriulia díJ café, ó 
ten interviüji y aiHículos? COTÍ toda 
franqueza: no hay derecho á falsear 
los hechos tan burdamente, n i á tener 
por tonto» ~á los lectores de una revis-
ta , aunque esa revisto «ea «Espaüa». 
¿Pe ro cójno hemos de ex t r aña r (iy.9 
'alte á la verdad, do esa manera, quien 
•e atreve ú decir que los submarinos 
alemanes han hundido buques _ eten 
® p a s españolas» ? N i en • su reciente 
un isuelto refia-ieoid'o las aaiamacicmes que 
t w o que oír el .preifrckiate del Cbnisejo du-
raaité su viaje de regreso á Madrid. 
Confirmaíndo esa noticia, recibimog ayer tfle 
un querido amigo y sus'criiptor nuestro una 
corta, que desde Calldae de Besaya nos en-
vía, con fecha del día 6, y de la ouai' co-
piamos los ¿¿guientes párraifos: 
<^Ayer tarde, en di tren correo (5,45 de 
la t a rdé ) , pasó con dirección á Madrid 
©1 conde1 d'e Romanoncs. Conocedoree de ello 
ipor ta Prensa di© la provincia loa bañistas 
que aquí asrtwjincts, acudimos en gram núme-
ro á üa astaedón, y «íl: arrancar olí tren dimoo 
dos viva» á España y á la neutralidad, que 
fueron contostado» por todos ios presentes, 
incluso las señoaiaisi. E l conde, hasita enton-
ce» asomado á la ventanilla, muy sonriente, 
se re t i ró mohíno y visiblemente contrariado 
al fondo del oodi». 
K a oído ya, por consiguiente, el espre-
sado señor los primeros giristoa á favor de 
Xa neutralidad, y por primera vez, también, 
ha procurado huir de cdlos.» 
Manifiesto de académicos 
flamencos 
SERVICIO RADIOTELEGR&FICO 
ÑAUEN 7 (0,30 ¡m J 
En nombre de la Liga deí Univeraidades 
para ©1 fomento de la Un^vei-sidad flamenca 
«n Gante, cien ñcadlémiooia flamencos han 
poiblicado en Üia «Gazet)», de Bruselas, us» 
manifieisto, en el que expresan su isatififac-
cdóta respecto á Ek proyectada idea db ha-
oei- flaménoa la Universádád de Gante, y do-
d á r a n como un acuerdo legal adoptado por 
la superioridiad competente eJ ddl! goberna-
dlor general de voÜver á abrir 'la Universidad. 
Los académicos invitan t i l profostoaado co¡m-
petente flamenco y holandas enseñar en la 
Universádiad flamenca las ciencias en ffiéngua 
fiamienoa, paaa aminorar la penuria cáentl-
fiic<a del pueblo flamenco. 
Los académicos dirigen um, sóSemne llama-
miento á todos los flamenoos para que cola-
boren con la acción y ett oomílejo en Ha rc-
construicción del alto ideaíl popaikir de una 
Umiversi'dlad flamenca. 
Rumania fué llevada á la guerra 
por Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.)' 
Eü «Nowoie Vnemia» dice que, segiín de-
claracLáu del pi-esidente <tó ministros ruso, él 
obligó á Humania á intervenir on la guerra, 
•habiándlole á Bratiano en tono resmelto, que 
produjo el efecto deseado. 
E l «Rietcih)) deelaia que no hay que off-
vidar que la resoLuición de Rumania no lia 
cl-itado inspiiada por ninguna dase de amor 
hacia Rusia y que la política rumana jamás 
mostró pieferencLa poa- Jos intereses de la 
«cEntente». 
Añade que Rumania luclia por su propia 
cuenta, y rebate euérgicamento el rumor do 
que "Rusia prometió lia cesión dio uia Be'saTobia 
ó dtí la Bukovina, haciendb constar que sólo 
respecto á la Tia»siüvauia y parte de Banats 
«e le hicieron concesiones á Rumania. 
L a confiscación del Palacio 
de Venecia 
SERVICIO TELEGRAFICO «'^ 
ROMA 7 
Dícato qao el embajador e-pañol cerca 
del Vaticamo, Sr. Calbctón, al publicarse 
el decreto del Gobierno italiano confiscando 
el palacio de Venecia, residencia do la Em-
bajada de Austria cerca do la Santa Sede, 
telegrafió á Viena pidiendo órdenes é ins-
trucciones sobre el particular, como repre-
sentante que es de los intereses de Austria 
en I ta l ia , y preguntando si debía tomar 
parto en et desalojamiento de dicho pa-
lacio. 
Parece que la rontestación ha sido afir_ 
mativa. 
También se asegura quo el archivo de la 
Embajada austr íaca, ya asegurado con los 
pollos de la Embajada rsoañola, será tras-
L a ^organización)), dicen, en el mundo mi. 
I í ifar, vale tanto como la palanca de / i rgut-
j medes en el mundo de la mecánica; y aor-
i ganización» y «socialismo» son sinónimosy 
conceptos convertibles que ¿e pueden sws-
i ituír el uno por el otro, y signifir.xn abso-
lutamenie lo mismo. ¡No hay otra crgitni, 
zaoón que la socialista! Por otra parte, 
concluyen, ¿la guerra no ha puesto en ma-
nos y á disposición del Estado las energías 
y voluntades individuales y el país íntegro? 
Pues ¡véase practicada la concepción socia* 
lista! 
Tal acervo de despropósitos no merece los 
honores de la. refutación. Desde que la tierra 
estuvo habitada por dos personas, por Adán 
y Eva , ya -txistió algún linaje de organiza, 
ción. L a familia es una organización. L a 
sociedad, cualquier sociedad (y especialmen-
te la constituida en nación y en Estado) 
implica organización muy compleja, como 
resultante de múltiples organizaciones. 
L a lieligión, el Comercio, la Industria, 
la Agricultura, casi todas las manifestado, 
nés vitales de los pueblos se desarrollan on 
ganizadamente... Pero estamos cometiendo 
la tontería de refutar un evidente absur-
do... ¡Basta ya! 
S i d gran flossuet viviera-, ¡qué libro 
escribiría sobre las aVaoiacianes del socia. 
lismo»!... 
Limitémonos, incapaces del alto vuelo del 
(íáguila de Meaux», á insistir en cómo los 
católicos franceses, la casi totalidad de 
Francia, combate y muere; pero no vence-
rá, aunque las aliadas triunfen... si triun* 
fan... 
* * * 
Pues señor, si admitimos las correspon* ' 
dencias de Londres en su sentido literal, 
vamos á creer que entre un bombardeo de 
los zeppelinss y una corrida de toros ó %n 
partido de balompié no hay diferencm... 
Los tres espectáculos nos parecerán igual, 
mente divertidos, con la ventaja de que el 
primero no es tan vulgar como los otros... 
ni está aún tan visto... 
No nos dicen cómo; mas aseguran que 
en Londres se sabía hasta la hora de la «Zv 
tima incursión zeppelincsca. 
Balcones, terrazas y tejados de la hritd. 
nica capital se llenaron de curiosos para ver 
á los monstruos del aire y aplarulir su des-
contada derrota. 
Aparecieron, con retraso, tres, en una 
noche tempestuosa y en un cielo sin luna 
ni estrellas. 
Inmediatamente comenzó tm horrioté ca-
ñoneo, y se lanzaron contra los colosales 
avechuchos enemigos muchedumbre de aero, 
planos. 
De repente, uno d é l o s dirigibles alemanes 
se puso vertical, pico arriba, y se incendió, 
ardiendo en llamas gigantescas. Bamboleóse 
unos instantes y viósele caer rápidamente 
hacia tierra. 
E l ((público» rompió en un afiauso cerra-
do, y lamentó sólo no saber sí fué un aero-
plano ó un cajaón el que acertara el tiro... I 
j8% lo sabe, lleva en hombros hasta su do. \ 
mic'dio al aviador ó al artillero!... 
¿Verdad que esto parece demasiado di- ¡ 
verfido ? 
E l espíritu del cáustico humorista Swiff, 
'á través de los siglos, asiste á Inglaterra. „ 
« « « 
E l ministro de la Guerra ruso, en una 
entrevista celebrada con cierto político fran-
cés, previene á los aliados contra los pre. 
mattiros ojrtimismos, y los excita á cons-
truir mucha artillería y á fabricar muchas 
municiones. 
Todavía más. Con sentido común, muy 
poco común, asevera ([ue hablar de paz y 
de fines que se han de conseguir y organi-
zaciones que se han de establecer luego de 
conseguida la victoria, le parece hablar de 
los mares y sus peces de colores. 
Este propio ministro moscovita lamentó, 
se discretamente ante otro corresponsal de 
que los francoinglescs consumen demasían 
dos proyectiles, y los rusos, demasiados hom-
bres, añadiendo que importa guardar una 
conveniente correláción entre las municio. 
nes y los soldados para no derrochar, y con-
seguir que los resultados guarden propor. 
ción con lo que cuestan. 
¡ P e d e n t e como Clises semeja, á fe, el 
nencral moscovita! 
» « « 
Se presentó una denuncia contra cierto 
concejal por venta de destinos públicos, y 
la cuestión «esf sub judicey). 
Nadie que sea pudente se habrá forma-
do opinión sobre este caso concreto. Mas el 
99 j>or 100 de los españoles no dudan de 
que se venden cargos y empleos públicos-
¡Como que en la cuarta plana de los pe. 
riódicos se anuncia desvergonzadamente la 
delictiva, compraventa! 
L a Policía, rpie tan fino olfato viene de-
mostrando y tales éxitos consiguiendo, ¿no 
podría perseguir y aun acabar con los bo-
chornosos cohechos y la insultante impuni. 
dad que los ampara? 
Por si quiere hacer algo, nlií va una pis-
ta. Copio de ((El Llhrral» de áyéf: 
((Doy 2.000 pesetas por destino de plan-
t i f la . Dirigirse: B. C. S. Continental.— 
San Bernardo, IG.» 
T ¡cuidado que otros anuncios se han 
rmesto más explícitos todavía! 
R. R. 
¿MOTINES EN BUDAPEST? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 7 
So dice que en Budapest han ocurrido 
motines, provocados por los millares do re . 
fufiiadep que llegan de la \ \ u s i l v a n i a , 
r R A A C I A . — E n el bosque de Lenze ¡os ingleses han recliazado las ataques enemigos. (Comunicada de L O T U 
ares.) E l parte francés señala un pequeño a-vance de los galos, que conquistaron algunos elementos de tnn~ 
cheras. A ambos lados de Chaions los germanos recuperaron el teftervo perdido. (Farte del Cuartel alermán*) 
R U S I A . — U n a posición rusa fué, ocupada por los austroaLemanes, entre ZlotOLLipa y el Ihdestei'. Los aiaquet 
rusorrumanos en los Cárpatos, fracasaron. (Noticias de Ñamen.) 
I T A L I A . — D i c e n ofíciaJmente de Coltano qrue en él Brenta, en Cauriol, al Este de Goritzia y en el C<srsot 
se libraron acciones de axtilleria. 
B A L K A N E S . — L a ciudad de TuiraJcan se halla en poder de los húlgaroalemi/ntes, que hicieron 20.000 p r i -
• sioneros. • 
M A R Y A I R E . — H M r o a v i ones alemanes han atacado la estación aérea rusa d-e ArensJmrgo. Una esc-ita* 
drill-a aliada voló sobre Atenas, Aeronaves francesas arrojaron bombas sobre las estaciones y depósitos de Roi» 
sel, A Ü U A y Villecourt. 
LA SITUACIÓN gos de los aliado» los que obtienen la vio- j 155 días del año, hace que on las llanuras i rumanas la temperatura llcguo algunas ve-
j ees en el invierno á 26 grados bajo cero 
i (que Rumania tiene .el clima Continental. 
toria. Mañana , Dios d i rá . 
E N F R A N C 8 A 
F R E N T E RUMANO 
Ya están los rusos ahí . . . No se alarme el 
lector. Ahí es- ai Sur de la Dobrudja, en 
territorio de Rumania, donde los búlgaros 
han rechazado fuertes contingentes ruma-
íiorrusos, aT Tsorte üe Dobric. (Del radio-
grama de Berlín.) Hay que convenir que 
los últimos no se han dormido en el cami-
no, pues, aunque hace dos días calculé que 
estaban al llegar, supuse quo marchar ían á 
razón de 20 kilómetros por día, y realmen-
te era excesiva esta j ó m a d a para tropas 
quej después de varias marchas, habían de 
entrar inmediatamente en fuego: Una vez 
más demuestran los rusos la buena fe con 
que combaten y su generosidad para entre-
gar vidas humanas en aras del bien1, común. 
Claro os que, desde ahora en adelante, aun 
? La cruenta batalla del Somme cont inúa, y 
í son los franceses los que siguen logrando 
> ventajas apreciables por nosotros. Se han 
' apoderado de parte del pueblo d© Berry-
en-Sauterre, y aunque Tos ingleses también 
dicen que avanzan por bosques y caseríos, 
ellos sabrán dónde están los tales,: yo no 
los veo. Los atemanes confiesan la pérdida 
de Clcry, noticia quo conocíamos por los te-
legramas franceses, y añaden que sólo en los 
: puntos en que las trincheras iuerort arrasa-
! das por el fuego de la art i l ler ía fueron eva_ 
; cuadas. E l t r iunfo francoinglé's Ies ha cos-
tado 1.470 prisioneros y considerables p é r . 
. didas. Cuando termine la violencia de la 
' lucha en este sector prometo al lector un 
I croqui|f*ie c«ííjunto, para quo, guiándose 
i por sus ojos y no por mis razonamíóntos, 
! vea cuán nimio es lo conseguido para lo que 
I resta qué lograr, si han do expulsar á los 
julemanes de Francia. 
veranos calurosos é inviernog muy crudos), 
no obstante, todo hace pen>ar que las ope. 
raciones no se interrumpirán en Oriente, 
I ta l ia , por su posición excéntrica, pudo li-
brarse y se libró do que los austríacos, que 
tenían que atender al frente ruso, no caye-
suponiendo que los germanobúlgaros conti-
núen avanzando hacía el Norto, ha de ser [ gpj LOS D E M A S F R E N T E S 
más lento el avance, puesto que la. resis- ; 
tencia á su paso se habrá aumentado consi-
derablemente y a u m e n t a r á más aún, por 
lo ¡pie es de esperar que entre el Danubio y 
el mar Negro ha de ser donde se han die l i-
brar las más cruentas batallas. 
En el parte de Berlín se diae'que han si-
do asaltadas siete obras fortificadas de Tu 
En Rusia, al Sudoeste de Brody y Norte 
del ferrocarril do Zloczow-Tarnopol, han 
iñ ten iado iüd rusos Hueramente abrirse pa-
so hacia Lemberg, siendo rechazados. E n 
oambio, sus propios enemigos reconocen que 
entre el Zlota. Lyua y el Dniéster, y en los 
trakan ; en el rumano del '6, á las oinco de ] Cárpatos , al Sudoeste de Zabie, obtuvieron 
la tarde, que fueron rechazados 10 asaltos j los rusos algunos pequeños éxitos. Y la prue-
contra la cabeza de puente de Tortoscaia, 
que iiiñigino que será Tutrakan, pues el ta l 
Tortoscaia, por mucho que lo busco, no lo 
cncu'entro, y en el parte do las diez de la 
noche del mismo día añaden que el enemi-
go cont inúa atacando violentamente dicho 
pimto. Exitos conseguidos por los rumanos:. 
Han tomado Orsova,- Serpsi-Szt-Gyorgy (ya 
lo dijeron hace días les austríacos) y 
Gyergyo, y han rechazado á sus enemigos en 
Merisor y en di vallo del Streiu, habiondo 
llegado tambden al valle superior de Ma-
ros. Además, según noticias particula/res, 
se han apoderado de Herculesbad. Bien 
orientados van los rumanos buscando el 
avainzar hacia las llanuras húngaras por el 
valle del Maros, que, desde Merisor al Oes-
te, es bastante ancho; pero no se' alarmen 
a ú n los que siguen con el alma puesta en 
los ojos los movimientos del ejército ruma-
no... Quedamos haco días en que, dados los 
ba de su pequeñez es que no nos muelen los 
oídos desdo San Petersburgo con los gritos 
(le victoria ni nos asustan con las relacio-
i nes de prisioneros. 
| l i a desventurada Grecia, cuentan que es-
{ t á á punto de declarar la guerra á Bulga-
ria, hecho que no me sorprenderá, pues 
; hace días apun té la posibilidad de que se 
ivalizara ante la presión violenta do los 
i aliado-; ; pero si Virg i l io hizo decir á un 
^sacerdote: Timen Dañaos et dona •ferentes 
' [temo á los griegos hasta cuando hacen 
ofrendas (á los dioses)], con razón pueden 
desconfiar los aliados de los griegos aun-
que les ofrenden la vida, pues natural y 
justo es que, si los lanzan á la guerra con-
tra su .voluntad, si encuentran ocasión opor-
tuna se revuelvan contra sus opresores, con-
tra los que han llevado á Grecia al bordo 
del precipicio y sin piedad la empujan para 
que so estrelle en él. 
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s que los austrohún.'rnros i Los italianos en 
.ilvania, nada, tendr ía de } y repasundo el Vojusa, que es'un entretem-
esensos contingente 
tenían en la Transí 
ex t raño que tuvieran que ceder casi toda 
esta región, y hasta señalé, con «na recta, fe 
posición que defenderían los austroh*únya_ 
ros para evitar la salida de los rumanos á 
las llanuras do Hungr í a . Lo que ocurra en 
la Transilvania ha de ser corolario do lo que 
suceda entre el Danubio y el mar Negro, y 
eu este sector, hasta ahora, son los enemi-
Albania siguen pasando 
miento como otro cualquiera, y en el par-
te de Roma, y refiriéndose á la frdírtera 
i tal iáua. dioen ¡ «Las primeras nieves han 
caído ya en las montañas». . . :Yn.?... Pnes 
no t a rda rán tampoco los campos de Riiíiia 
en tapizarse do blanco y la guerra huirá ha 
cia Rumania, y aunque los viento? llamados 
cmwfc, que soplan del Norte durante uj?^ v lanUrioe formado aquí. 
ran sobre ella. Rumania, por el contrario, 
situada en el flanco izquierdo de la línea 
rusa, debía temer recibir el choque "de aus. 
friacos, húngaros, alemanes, búlgaros y tur. 
eos. Ya he pensado en ello—ha dicho en una 
Nota oficiosa—y aun así estoy preparada pa-
ra atender á todas las eventualidades. Qa« 
llarda respuesta. Ahora tienen la palabra 
los héthos. 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la, reproducción de esta crónica.]! 
o — 
NOTA'.-nA MIS LECTORES 
Los que hasta el 1 da Septiembre remitie-
ron á la Administración de EL DEBATE el 
importe dfe los ejemplares que deseaban ad-
quirir, deben, para ser servidlos inmediata, 
mente, indicarme, á ser posible, (a facha en 
que mandaron el dinsro, y reiterar las señas» 
* « « 
L a obra anunciada, D i rt feeUíca (Cosai 
de la guerra), está ya á la venfca en el kios-
co do E L DEBATE, en la Administración de 
este periódico y en el domicilio del autor. 
Los lectores de provincias pueden adqtd. 
rirla remitiendo por giro postal, é casa del 
autor, Cadarso, 12, á más del imparte (3 pe, 
setas), 40 céntimos para el franqueo certL 
ficado. 
No se expenden ejemplares en las librería» 
por exceder el número de pedidos al de 
ejemplares tirados. 
Ruego se indique en loa cartas pedidoi 
el número del giro. 
* * * 
La nota que puse al final de mis créntóas. 
durante a|gún tiempo, fué al sofo fin de sa-
ber, aproximsdamente, e} número de ejem 
piares que había de tirar, por lo que ei lec-
tor puede estar seguro de quo no reoíbirt 
un ejemplar que no solicite. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
l i l i DE I I I I J I I I I 
CURA EL MAL DE PIEDRA 
L a expulsión, de Macedonia 
de los búlgaros 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 7 
Dicen do Salónica que d Comité de Db-
Feb¿á NacionaJ ha publicado un manifieeto 
nfinr.ando que su único objeto es l a expul. 
sióu, de Maccdonia, de los b ú l g a r o s , y qu« 
no cejará hasta lograrlo, sino ante fuerza* 
superiores. ! 
l i a salido para Salónica el Ooerpo de 
vtemes 5 de Septiembre de / j f / o » E L D E B A T 
DE FRAMC1A 
L A B A T A L L A 
D E L SOMME 
- . o 
8IGTTE PROGRESANDO 




Pwte oflrial de la« tres de l» tarde: 
• En el Norte del Somme los alemanes hi-
cieron un ptxleroso esfu>e<rBO para desalojar-
IK» de la alquería del Hopital; pero n''»s-
faX) tiroteo de ametralladoras hizo alx iar 
•na intentos y los dieperbó, causándolos 
grandes pérdidas. / 
E l enemigo no ha renovado sus intentos 
durante la noche. 
E n los otros Bectores del Norte no ha ocu-
IT ido hecho alguno diî sno de mención. 
Al Sur del Somme, los alema aos desembo-
caron con fueraa en la aldoa do Horgny, rea^ 
Haando varios intentos contra nuevii» posi-
ciones del Suroeste de Beiloy-en-Santerre y 
al Sur de Barleus. 
Todos estos contraataques fueron rechazar 
dos oon nuestro tiroteo de ohstruccflóu antes 
áe que el enemigo (pudiera abordar nuestras 
iíaeas. 
Be los prisioneroB hechos ayer por nos-
otros en el Sur del Somme sólo 400 han po-
dido ser enumerados. 
Según ios óltünos informes, las tropas alie-
Dianas obligadas a retroceder por nuestra 
infantería en la región de Chilly pert-̂ ne-
osa é una di visión sajona transportaaa con 
gran prisa del frente del Aisne. 
E n la orilia derecha del Mosa, ayer, á la 
Beída de la tarde, y desipuéfi de una buena 
preparación de artillería, nuestras tropas ata-
caron las organiaa-oiones alemanas del frente 
basque de Vaux-Chapitre-Le CKcnois, cáven-
lo en nuestro poder toda la primera línea de 
trinoberas en una extensión de 1.500 me-
tros aproximadamente. Hicimos prisioneros 
¿ unos 250 soldados, y cogimos unas 10 ame-
tralladoras. 
- <i 4t 
L O N D R E S 7 
Oficial: 
L a lucha continda encarnizada en Guindhy. 
Hemos hecho 50 pri/íieneros. 
Desde el 3 del actual, el cuerpo de ejórcá-
bo de nuestra extrema dererha lleva cogidas 
¿ destruidas 19 ametralladoras. _ 
Un fuerte destacamento enemigo, cnbierto 
por nuestro fuego de artii'oría al salir do 
cJournellet, fué dispersado, sufriendo idénti-
ca suerte otros varios destadamentos en di-
versos puntos. 
L a artillería enemiga caíí^neó algunos pun-
tos de nuestro frente en ks atodedai-es de 
Pu ti malí. 
Por nuestra parte hemos bombardeado las 
líneas enemigas del Norte de Arras v «*nt,re 
el canal de L a Basóe y Eichoboui g_rAvoué. 
lá 1t & 
L O N D R E S 7 
Comunicado oficial de las doce: 
E l enemigo lanzó anoche, á favor de la os-
curidad, un ata-que contra nuestras posicio-
nes en el bosque de Lenze; fué felizmente 
rechazado después de una lucha cuerpo £ 
cuerpo, dejando un oíiciáT y 17 hombros pri-
sioneros. 
W.n Gumdhy continuó Ja lucha, con gran 
actividad de la artillería por ambas parte», 
durante la noche y la mañana, en que el 
enemigo empicó granadas laciíknógonas y 
gasógenas. 
Al Este de Nouvilte-Saint-Wanst, ol ene-
migo hizo explotar una mina. 
Anoche bombardeamos certeramente las 
trincheras enemigas al Oeste de Lens. 
SERVICIO RADlOTEL£CR.4ncO 
'PARJS (Trrre Eaff̂ -ff) 7 
Parte oficial de las once de la noohe: 
Al Norte dol Somme, •violento boaubardeo 
an diíerecoíbea regiónos áol frente, sin aocao-
Hes de inioin ueria. 
Los franu^s, al limpiar una de b a trin-
riieras coai^uastádss ¡recuontemonte, han 
oontradb cua.tu\j lanzabombas y 16 am^WB -̂
lladoras, qu« se stunan al maueiiaií -agido 
¿ indioaido. 
Ai Sur deJ Somme ios alemanea, iranovi-
Ezadoe por la vioiancia del tiro do la aitiiLo-
t i a framioeaa, no han podido emprender nim-
gún contraía taque. Inuned iataanente, al Esto 
oe Denieoourt, los franceses, á raíz de a-gu-
Cos oaauLu.oes p«Jt isules, han apoderado do 
algunos muevoe afiainenitOBi» de trkiíchora. Hsun 
bedbo 50 prisioneros. 
Yia Olmanipugne el fuego de loo finaiicesas 
dispersó nn feoonocimiento alemán, ail Oeste 
de Maison le Chaniupagne. AlLguiios alómanos 
Cayeron pcriisaoneros etn manos do los frauv-
pesas. 
Sobre fa orilla derecha del Mosa los ale-
«aanes han bombardoado k s nuevas posido-
pes francesas dol bosque de Vaux-Chapitre. 
Los pn&ioneros hechos en este sector, en 
©1 transcurso del ataque de ayer, so elevan 
£ 280, .entre los onat'ea hay seis oficiales. 
E n ion domas pantos ded fronte, cañoneo 
¿ntcamrtonito, • • • 
ÑAUEN 7 (0,30 ml)^ 
Osmwni» cB Oran Cuairtel General ade-
mán, oon referencia si teatro oociderntod dto 
k fcoerm, que k batailla del Somme siĝ ve 
progr&ondo cto toda la 2ínea. Lo» ingle¿ea 
ata/jan repetklajnente con especial («ufetina-
pión, pero en vaino, en Gintíhy. 
Los franceses, ¡en su extenso frente de ata-
que, f0 Sur del Somme, intentaran nuevo» 
asaltd». IJOS verifKstffos en ja parte Norte 
BO niaiugraron tnmedieutamenttf ante nne îtm 
línea. 
E n el •sotor de Oumv Danierourt y á ara-
bos Hados de Obauines, modiao: t-o 'briosos oon-
traataqnes arrebatamos de nnervo al «ánerndgo 
We ventajas que Ka'bían obtenido en un prin-
flipto. ES adversario ha logrado poner pie en 
Mermando vil lers. 
Al Este del Mosa fueron rechazados repeti-
dos ataiques franceses contra al ¿rente de la 
obra de Thianimoot. 
£ « U S I A 
DE ITALIA 
SERVICIO RADICTrLCCR AfíCO 
OOLTANO 7 (10,15 n.) 
E! ttísA tiempo porsisbente na impidió 
fcyer el que ae reaJi^arau acciones de ar-
tillorís en «I liixínta, en Ca oriol (valle 
Foimme), en la zona al Este de Goritzki, 
sobro él Carao y en la parto superior del 
no Foliaon (BoiW). 
Un dítatacamann-to enemigo intentó son» 
prender nuestras nuevas posicitmes de la 
punte del Eorama; res-utó casi destruido 
Completamente por nuestro fuego. Queda-
fon poooe superri vientes, y los prisioneros 
cogidos con firma rom las grandes pérdidas 
ffae había anfrido ol adversario en las ao-
cionc^ de loa últimos días. 
« 9Ü « 
POLA 8 (1 m.) 
Frente ítaflano.—En la región de Gorit-
• i V «iriuMMm artillería cañonoó^los pasajes 
ógá ISOBXO. miímiras que er enemigo diri-
gid su roeuo úm arti^ería contra nuestras 
posic?*m«« ofi»» láv ica y contra varias 
pcblaciuue». s e •» ''•aTle de "VVipacli. 
En •» -—nte aei Susana, contingentes de 
Yecon ocian en to italianos, que intentaron 
avanzar hacia nuestras posiciones del c-u-a-
tcne. apoyados por un intenso fv^gp 




L A C O N Q U I S T A N LOS ATJSTLO. 
A L E M A N E S 





Comunicado de la tarde. 
Frente occidental. 
En dirección do Galitzia, región del Bér 
I gordienoo, en la confluencLa de la orilla ñ&-
i quierda del Dniéster, nos apoderamos de una, 
j poución organizíida y rechazainus al enemigo 
j al Noroeste. 
E l número de prisioneros que hasta la te-
cha llevrmos apresados en esta región se ele-
va i 4.500, de Uxs cuales 2.000 son alemanes. 
. • los parajes arbolados de los Cárpatos 
continuamos .avanzando, y hemos ocu/parlo 
una serio de alturas, rechazando acto .segui-
do diver«o« oontraaíaques del enemigo. 
* * * 
PETROGUADO 7 
Loe TU5>os han ocopado la línea del fe-
rrocarril de Halliez a Vodniki, y bombar-
dean la dudad de Halhoz, <jue está ar-
diendo. 
SERVICIO RADIOTELECR^nrO 
POLA 7 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso.— Ejército del genoral archi-
duque Carlos.—En los Cárpatos renovó tam-
bién ayer el enemigo sus fuertes ataques. 
Excepto algunas pequeña! ventajas obteni-
das á costa de elevadas bajas, fracasaron to-
das las tentativas rwwis para g?nar terreno. 
También en el .sector ai Este de Ilalioz se 
desarrollaron violientas luchas. 
Desf)ués de r*»potidos y estériles «isalta*, el 
enemigo, finalmente, nos obligó á retroceder 
en evbe frente. 
Ejercito del general prín^íipe Tjeopold0 de 
Beviera.—Al Este de Zlooww fracasaron va-
rios atrques enemigos realizados después de 
una intensa preparación de artillería y con-
tenidos ante mirntros obstáculos y por nuev 
tro fnego conoentrado. 
En el TV.F>to del frente, exf»epto el arxwítnm-
brado fuego de artillería y luchan de minas, 
no hubo acóntecimieutes de importancia. 
• «t * 
NAÜEN 7 CO^O m.) 
teatro orientaí de la guerra.—Frente del 
ejercite del general prinei.pa 1/iv^oldo de 
BavHera.—No ha ocurrido ni;.t,-un aoonte-
ci/miento d'ifno de mención. 
Err-nte del ejército dW] ^enerTil de ca-
ballería aTrhiduquf» Carlos.—Al B»»te y Sud 
este de Rre^zoTiany loa ataques rusos resuil-
taron infructur^os. 
Entre el Zlota-Lypa y el Dniéster, al ter-
minar lo» combatoe doscritos ayer, oonpa-
moe una posición proparada de antemano 
más atrás. , 
Pin los Cárpatos fueron rocbazados varias 
vocea ataouef; rusos al Suroeste de Molow, 
fsoibre el Babalodowa, aü Oeste del vaJb> do 
KH!ba8, como a^Tnismo ataques rusorru-
manos á ambos lados de Dor^awatra, 
« * • 
POLA 8 (1 m.) 
Fremte ruso.—Eiém'te del eemeral amhi-
duoue Car'os.—El enem'jro dirigió ayer re-
petidos v muy fuortos at-iqnos contra nues-
tro fretite d* los nárpâ OB, siendo reobn^a-
doa, en parte, después de violentas niobas 
cuerpo á cuerjio, y en V i di'máa wer^ores, 
por nue^r.ros contra a tnci:ef!. E l oneT' ioro sn-
frió elevadas p/i-didas f»i! Ruroe^e de! Fmn-
dul, d<ndo nnoctras tropas «vmonís+aron nn 
pninto de aTwvo enemigo, haciendo 80 pri-
{rir^norot; ilesos. 
KñtT-o pl Zln+a-Lvpa y el Dniéster, des. 
nnés de VDH combatas de Vos "nnlo* dim^ 
menta a ver, nuestras tr<̂ pnfi instalaron 
en Win T>o<sic'én propnrada de antemano. 
A(l VMfd y Pnroste de Brwvrany fraca^-a-
TVtn T-nr'Ofl ataonw enoTnícrofi. 
Eiército dpi í»enerfl T>ri',><M'pe T/̂ on^Mn de 
H n T"1 ora Fn oí f-r̂ nte flsl oí^roito do' rro_ 
nefral Pobm Eírniol1'' i-^odimo?. ñor el fn«-
ffo do nneofra artillorfa, repetidas tentati-
vas de avpnfo. 
•Rn ol re«jto del fre<nte, nrmltfm artillerías 
fTrvmoie+.TO'nrvn >>̂ c+nTi + ri "'•tividad. 
StPViaO TELEGRAFICO 
V \ m 3 7 
Coraunírado ño] n'érrito de OriAnte: 
Fn tedo el frente hubo cañoneo con inter-
miten oías, exeento en el «ootor do Foree y 
en el de Doldieli. al Oo«!tp (M laso fíoiran, 
que el en^misro bombardeó vioVntnmente. 
Tin enroero inndés ba errtrnbatido eficam-
monte las baterías búlgaras drl bosque de 
Eouma. 
SERVICIO RADIOTn.rcRÍnCO 
N A E E N 7 (11 n j 
Teatro ballcánico de la trnerra.—Las fnor-
zas virteri-•-ai? srcrmanobúigpTa^ han temado 
por a.'vlto la plaza, poderi' : mente fortifica-
da, do Tutrakan. 
Sesriín las noticias recibida-9 baste ahora. 
«>1 boti'n eoírido en la virtoria comrprende 
20.000 prisnoneres, entre los cuales hay dos 
Cunera les y más do 4 ofieialos de otras oâ  
terorías, y m;ís de 100 cañoms. 
También las sBnirr'í,ute s pérdidas de kw 
rumanos fueron coníddorablea. 
F l atnone do1 fnortes ry^ntingentes rusos 
corara Dobric fué refhaxado. 
OOLTANO 7 (10,15 n.y 
Nuestra artflleria, en la zona de Albania 
dispefrsó á unos núcleos enemipos cerca de 
Hanbari forilla derorha del Vojusa), que 
molestaban nuestra Unea con su txuigp. 




Frente del Cáuoaso. 
En la regióu de Ognot nuestros elemen-
tos hicieron un avance; infligiendo al ene-
migo pérdidas de importancia. 
E n la regón de Ognot hemos htdlado ca-
dáveres de nuestros soldados hon Hblemeute 
mutilados por los turcos. 
Al Oeste del I» • d-" ^an los auiomóvL 
les blindados ingle.>e« desalojaron á los tur-
cos de la aldea do Sis, en la región de Tchou-
heur-Ncnschenn. 
CHINA Y E L JAPON 
SERVICIO RADIOTE». FCn^nCO 
NAÜEN 7 (0,30 m.) 
líotterdam.—El «Maasbode» publica una 
noticia de la Agencia Central News, de To. 
kío scgiín la cual, tropas cbinas, en la 
Moaiírolia, hicieron nueva»üente fuego sobre 
japoneses, habiendo bajas por ambas par-
tes, i • , 
Se<TÚn Reuter, hizo entrega el embajador 
japonés al Gobierno chino de una Nota, en 
la que so pide el castigo de las personas 
culpables de loa sucesos acaecidos en Chen-
chiatung- y modidas para evitar la repeti-
ción de semejantes oasna. 
L A S I T U A C I O N 
DE IRLANDA 
o 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L ÜOOTOE 
l E L A N D E i S L Y N C I I 
o 
E L DESCONTENTO S E E X T I E N D E E N -
T R E TODAS L A S G L A S E S S O C I A L E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
E l miembro de la Cámara d« los Comu-
nes, al irlandés 'doctor Lynch, escribo en 
el periódico uAmericuiD): 
«Aunque Dublín aparece extoriormonte 
tranquilo, existe un profundo descontento, 
•cñalándose como poligrosas hasta reputa-
das personas en inlorm»* policiales y jurí-
dicos.» 
Lynch afirma que ol pueblo de Dublín 
era al principio hostil á iog Sinn Feiner; 
pero cuando fué sofocada la rebehión iban 
llegando todos los día* noticias de fusila-
mientos do jeios y hombros qu© no eran 
tales jefeg. 
í*as noticias sobre la muorte, terribles 
ejecuciones, desmanes y excesos fueron cau-
sa de quo los jefos de los Sinn Foinsrs u 
convirtieran á los ojos del pueblo en nue. 
vos héroes, siendo Casement incluido en el 
gruño sagrado de los héroes irlandeses. 
Mientras que hasta ahora el movimiento 
Sinn Foin entro los sacerdotes estaba li 
mitado á unos cuantos jóvenes en el cam 
po, parece actúaImwite contaminado todc 
el Clero, y el hombre de la calle hace ex 
tensivo este criterio á los Ob-snos y Anso-
bisf)os. Además, el reclutamiento ha sido 
ahogado enteramente por este nuevo crite-
rio." 
D E R U M A N I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U C A R E S T 7 
Oficial: 
En los frentes Norte y Noroeste nuestras 
trapas ocupnron las ciudades de Troa-Dira . 
Orsova, tomando siete cañones, ametralla^* 
ras, proyectores y gi-andes depósitos ds 
veres. 
En el frente,finir el enemigo, que ha » 
cibido grandes refuervos, sobre todo mu>_ 
art.nería. p^soda, continúa ataicándenos vio-. I 
lentamente Tnrteucbaio, cuya guarnición pro-
nuncia repetidos contiraata' n^. 
Las pórdidais por ambos lados son de con-




Las tropa.1? gcTTnanolral<rarf.s atacan á las 
rumanas en la región de Tourteukai. 
G I N E B R A 7 
De Viera confirman la noticia de que, 
bajo la proKtión de las fuorTias rumanas, han 
sido evacundas las poblaciones lumgaras de 
Orsova y Herale^kal. 
Informes de B-ncarest hafnem saber que 
las trenas rumanas han entrado en ambas 
poblaciones. 
SERViaO RADIOTElFr.ní«ico 
POLA 7 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano. —Encentó combates entre 
des tica montos de reoon^cimiento, no .se des-
arrollaron acontecimien • os de impo Rancia. 
* " * POLA 8 (1 m.) 
Corannioado oficial: 
Frente rumano.—Ceros de Olah Toplioza 
nuestras teoría, amenazadas de ser envuel-
tas, fueron retiradas á las alturas al Oeste 
de la citada población. 
EliAR Y A I R E 
SEKViaO RADIO .""ÍLfíGRÍTO 
POLA 7 (8 m.V 
Oficial: 
Al anochecer del día 4. una de nuestras 
escuadrilLií» de hidroaviones bombardeó, con 
éxito, loe establedmientos militares de Gra-
do y W i ^cia. Uno de nuestros aparatos no 
regresó. 
* $ * 
N A D E N 7 (0,S0 m.) 
Hidroaviones alemanes atacaron, con exi_ • 
*to, el día 4 la estación aérea rusa de 
Areii^burg, en la isla de Osel, regre?ando, 
á pesar del violente tiroteo, indomnes. 
Ataches Hi'sofl contra la coí?ta Norte de 
Kur'andia han sido frustrados por las ba-





Nuestra aviación ha participado activamen-
te en las operaciones de dstos últimos días 
en el Somme, librando combatos, vigilando 
los movimioni'vs de la infantería, efecLvündo 
bombardeos dentro de las ñlaa enemigas, 
ametrallando tropas en cohimnaa de marcha 
y bombardeando diferentet> veces las trincho-
ras enemigaí?. 
En *d curso do los serios combates librados 
ever dos aparatos alemanes fueron derriba-
dos por nuestros pilotos, cayendo: uno, ha-
cia Gueudeconrt, y el otro, en las .proximida-




Nuestros aviones continuaron ayer su nía-
lísima labor. 
Una de nuestras patrullas, formada p^r 
cuatro aparatí-.s, entabló combate y rechazó 
á otra patrulla enemiga, compuesta de 13 
aviones. 
Falta uno de nuestros aeroplanos. 
É( • • 
L O N D R E S 7 
Una escuadrilla de hidroaviones aliados 
ha volado sobro Atenas. 
lx>3 puertos rumanos do lala y de Ca-
darf, ¿obre ol Danubio, han sufrido gravee 
daños por efecto del bo:..' ardeo de los mo-
nitores austriaoos. 
Ayer volaron dos hidroaviones alemanes 
sobre la capital de Rumania, arrojando se:e 
bombas. 
ignóranso las consecuencia do eso ataque 
aéreo. 
* * A M S T E R D A M 7 
Un avifydor inglés ba bombardeado en oí 
puerto de Zoobrugge á un submarino que 
por oauaa de avería se encontraba en dicho 
p uorto. 
El aviador cons:guió echar á piquo al su-
mergible, volviéndose indemnio á Dunquer-
que, n<> obstante el violento bombardeo de 
ios cañones antiaéreos alemanes. 
* $ * 
P A R I S 7 (11 n.) 
Durante la notbe del 6 al 7 de Septiem-
bre, y á posar de las malas Oondicdones at-
mosfórica«, 16 aviones franceses de bombar-
deo han lanmdo nugiwrosos proyectiles de 
grueso calibre «obre las estaciones, acanto-
namientos v depósitos sW'manes de Roi.sel, 
Atbis y Vi'Ileoourt (frente del Somme), don-
de pe produjo un violento incendio. 
$ $ $ 
LONDRES 7 
Oficial: 
En Rgipte dos de nu ŝrt-ros aexAplanos 
arrojaron, ron éxito, el 5 de Septiembre doo 
bombas sobre él aeródromo turco de Eia-
rith. 
Todos regrosaron indemne»-
L A JORNADA R E C I A 
L O S R E Y E S A S I S T h N 
A L A S C A R R h R A S 
o — 
E N E L A L B U M D E P A L A C I O F I R -
M A N M U C H A S PERSONAS 
E L P R I N C I P E Y LOS I N F A N T E S PA-
S E A N POR L A POBLACION 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
aVN SEBASTIAN 7 
Sus Majerstadet, acompañado* de la Prin-
cesa lioatriz, pasearon hasta Lasarte, vien-
do los caballos del Rey. 
E l Principa de Asturias, acompañado de su 
profesor, el Sr. Lórga, y los infantes, con 
los marqueses de Salamanca, pasearon por 
la población. 
E n el álbum ¿© Palacio firmaron gran nú-
mero de penvonas, con motivo de la licigada 
de los Revea. 
Sus Majestades asktieroa á las cameral 
de caballas. 
D E T E A T R O S 
MADRIÚ. fÁñó V7. /VOTTI. f . / v . 
^ ^ 
HACIA E L NUEVO MUNpn 
L A TR A V I A T A . . 
E N L A Cu M E D I A 
L a conferencia de los jefes 
políticos alemanes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NADEN 7 (0,30 m.) 
E n la oonferoncia de jefes de partido 
lemanes el canciller in^erial dió á oomxjer 
iue la participación de Rumania en la gue-
rra, si bien trajo cierto d¡ficu¿tamiento, 
;M> bace dudar u:i buen resultado final. 
Tanto el mariscal Hindenburg CCHUO ol 
general Ludondorff coincidieron en afirmar 
que la situación generad militar es buena 
v no da motivo para temores de ninguna 
aspecie, no pensándose en elevar el límite 
de la edad militar. 
L a convocatoria del Reiobstag se bará, 
írobal>b>¡nenxe, para finos de Septiembre; 
1 canciller imperial hablará en una de las 
( rimeras sesiones. 
<ii aniversario de la batalla 
dei Marne 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 7 
¿n .a iglesia de Santa Oenoveva ha co- I 
leniado el solemne Triduo oonraemorativo j 
Je la victoria del Marne, habiendo presidido ! 
la primera función religiosa el Obisipo de 
Aleanx, monseñor Marbeau. 
En los Ewrcidos de los siguientes días 
oficiaran elabad de Tamboroug, Dom. Ca_ 
brol, y el Cardenal .Arziobi«])o de farts. 
1 A multitud de fielos, atraída esto año por 
estos surtos reldciot&os, excede con mucho á 
la del año anterior. 
En Esiiemay, y bajo la presidencia del 
Obispo de Chalons, s.- ha celebrado un solo 
funeral por los soldados franceses muertos 
en el (ombate del dio. 6 de Septiembre del 
año 1914. 
Terminada la Misa, la numerosa comitiva 
se trasladó al cementerio, (Jbnde se pronun-
ciaron sentidos discursoB. 
Las bají ' rusas en un trimestre 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 7- (0,30 m.) 
Las ipérdid'as ¡rnisae d.-isde 1 de Jimio basiba 
el 20 de Agesto ascionden á 685.000 soldados 
y 54.600 oíioiales; de ello«, 18.000 oficiates 
muertos, entre Jos que finirán 23 genera-
les y 38 jefes de regimionto. 
BÍ «Dagblad)), de Estooo'jmo, commníoa qu« 
un tren lleno de balidos permaneició krgo 
tienypo en'Moscón, sin que se prestaoe "â ós-
t-oncia á estes. Enton<oep agoilpó una gran 
miu>bitjud dWante de la estación pidiendo se 
atendióse á los (heridos, rn vista de lo cual 
oe disipuao 'Ha intervención de la tropa, qme 
86 T.rtgó á haicer fuerzo Foibre la gente. 
Finai^nente, se emvió uui fuerte destaca,- j 
menito de Policía oontra «M tropas rebeldes, I 
habiendb ¡m choque sangriento, del que re- i 
su'.tairmn muichosi muertos y herid-tó por am- I 
baj» partes. 
C Próximos acontecimientos? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 7 
Un informador suizo del periódico «La 
Stampa» escribe: 
((Durante la prórtma semana asistiremos 
á dos grandes aconiocimientos importantí-
simos. 
E l aminoramicnto del frente alemán en 
Francia, ó tina acción decisiva de la.* pótam-
elas centrales contra los rusos y en los Bal-
kanes.» 
E l mismo informador da el resumen de un 
artículo de nn pe,' dice húngaro de Buda-
pest, cuya conclusión es la siguiente* 
((Si la Tiansilvania estaba perdida y si 
los alemanes caían em poder de nuestros 
enemigos, Alemania no poiría ya >|vir. 
Es, en dejante, para ella, una cuestión 
de vida ó de muerte. 
E l Imperio alemán debe totaf á nuestro 
lado en esta lucha.» 
" L/Osseivatore,, rectifica 
á la Prensa liberal 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 7 
«L'Osservatore Romano» desmiente loe 
oomerutarios de la Prensa liberal, á que nos 
referimos ayer, escritos con el propósito de 
combatir la política del ministro de Ha-
cienda italiano, Sr. Meda. 
Unicamenhe hace notar L'Osservatore» 
que los conceptos y opiniones expresados 
por dicho ministro, m su reciente discurso 
acerca de la guerra en Milán, son menee 
conformes á los principios católicos que los 
profesados por el mismo ((Osscrvatore». 
De esto parece desprenderse que on las 
altas esferas eolesiárticas se desaprueba y 
se considera inoportnno si diserrso de Me la, 
que, como ee sabido, «s diputado católico. 
Los húngaros piden defender 
su territorio 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 7 
E l Parlamento húnigaro ha podido al Go-
bierno austriaco que retiren de todos los 
'"rente á los «honvedso>, ó 'sean las tropas 
búngaras, y que las concentren en Hun. 
n í a , para defender la integridad do dicho 
reino. 
V A F O R INGLES HUNDIDO 
SERVICIO RADIOTF.LFGRXFICO 
NAÜEN 7 (0,30 m.) 
Amsterdam.—Los penódioos comunican 
que el vapor inglés «RievanJ Abboy», de 
1.166 toneladas brutas, que pertenecía á la 
línea entre Rottorlam v Hall, y que salió 
ol sábado de Rotterdam, fué hundido el 
domingo por la ma/ioao, el mar del 
Oon la antigua y a n ú a i a d a ópeiva de Ver-
di debutaron ayer la <>opauio i i ^ m Augoii» 
Ottein y el tftuoi Alunuu1- Santaui. 
Juu LUJ olmab del anticuo i t^ imcj i no ofre-
oe interés sit*o la L-bor de loa cauUuitos. 
Por tortuna, la interpruta-nión lué muy 
•stimabis, gi»(JAa á kifi pruno» ĉ s do la ta-
pie, u la exieients vos y ópüui* e*cuela d* 
cunto cM ijanUMio, Sr. Serrano, y a La, di»-
ciociión del tenor, quien, á ]x\sar do la) pa-
vura que le soijreoogía, cumplió siempre, y 
logi-xi brúllar «n «i último acto. 
Heroína de 1» htsU. arU^tioB. fué la seño-
ri ta Angale* OtUin, que eu **! rondó del pri-
mer acto e loe tmó á lc« oyenUvL En Ja agi-
lidad, en la bmpieaa de ía enusaón, en bu> 
fci-matas, pdmdos y todo liiiajo de llorituras 
hace maravillas. En k cali<Ud, timbre y es-
tén wón de la voa, en la macstüía y escuela 
do canto, y en las condiicionos Mtn 
sufre la comparación con las sopranos de p i i 
mera fila. En el publico produjo vettdaüora 
esttipcíacción; confírmada luego en el »Ad-
dio» y en las postreras osoenas. ¡ Sonare muy 
lisonjero porvenir ú esta diva, casi n iña! 
Los divos de la cuerda han tona' suelen 
contar á «lia Traviata» en su repertorio. 
Realmente, en el segundo acto encuentran 
larga ocasión de lucimiento. Aprovedhóks 
cumplidamente el Sr. Serrano, quo fué aplau-
dido con fervor. 
' E l maestro Anglada logró disciplinar a la 
orqx'esta y los coros y supo destacar las m-
necrableis bellezas que, no obstante sus de-
fectos, encierra la partitura. 
La presentación, 6r. Peris, fué inferior 
á la de eAida». 
R. A. 
Bendición de unas escuelas 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BILBAO 7 
Se ha ceífebrado, oon gran solemnidad, Ha 
bendición de la capilla de las Escuelas dte 
educación cristiana graibuitas. E l edificio se 
hailla camino de Indauchu, y s e r á regentado 
por maestras y oiperarias die las Escuelas deB 
Ave María. 
A l a>cto maiEgunal han asistido tos auto-
rid¡.ides, el Clero y el Prelado de Vitoria, 
que bendijo 4a 'Capilla. Estirvo presente el 
«loerdote Sr. Fenodldra, discípulo de D. An-
drés Manjón. qne no ha podado venir á la 
imau^UTOción. 
Mañana celebrará al Prel«dV> la Misa <Te 
ConíMiigmirión. Por la tarde habrá gnandes 
fiestas religiosas. 
Estas Esm iclas son para niños, y niñas, 
hijos de obreros. 
FIN DE UNA H U E L G A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A L E N C I A 7 
E n el domicilio social de los labradoras de 
la vega se han reunido numerosos huerta-
nos, acordando dar por terminada la huelga 
y pedir al gobernador uivil que interponga 
BU influencia para que sean puestos en l i . 
bertad los detenidos durante el conflicto. 
El gobernador ha ofrecido inXercecber en 
este sentido. 
F I R M A DEL REY 
Su Majestad ei Rey ha firmado loe si-
guientes decretos: 
MARINA . — Nombrando •comandante del 
cañonero (vDon Alvaro de Baaán» al capitán 
de fragata D. Mariano Gonaález Manchón. 
—Idem i d . de Marina, ds Molilla, al ca-
pitán do fragata D. Luie Onís y Fresno. 
—Ascenso a sus inmediatos empleos del 
capitán de corbem D. Angel GonynJea Oilo y 
alférez de nuvío D. íVancisoo Guimerá v 
Bosch. * 
—Concediendo la cru» de íoroern ciase del 
Mérito Naval blanca, pensionada, al coronel 
de Artillería D. Hipólito Fernández, 
>—Ascenso á su inmediato empleo del te-
niente de Artillería de la Armada 1>. Luis 
Bustamante. 
U N A P R O T E S T A 
Recibimos el siguiente telefonema: 
«León 6 (23,16). — DEBATB. — Rogárnosle 
consigne nuestra protesta enérgica por los 
incalificables atropellos é injustificada per-
secución de que se hace objeto al alcalde y 
á la mavoría de los concejales del Ayunta-
miento de San Esteban dv Nogales (León). 
E l gobernador, puesto al serviio dol Sr. Pé-
rez Crespo, ha suspendido arbitrariamente al 
alcalde. La irdigmición del vecindario ame-
naaa con serias alteraciones del orden pú-
blico.—El alcalde, Francisco Calvo; primer 
teniente, Silvestre del Río; síndico, Alfredo 




SAN SEBASTIAN 7 
Se ha verjficado la - . - j :nda prueba de re-
gatas, para disputarse la copa del Club Can-
tábrico. 
GVÍ naron los balandro* aKader», fOrda îjo» 
y «Estopín», 
Las oarreras de caballos. 
SAN SEBASTIAN 7 
Con asistencia del Roy se han verificado 
las caá l era.* de caballos. 
Primora prueba--Mil metros.—Corrieron 
tres or.ballos, ganando el premio Tamboar, 
de 1.200 pesetas. «Milíbn», del conde de la 
Cimera; el segundo, de 200, «Vierne'!», de 
la yeguada militar, y el teroero, de 100 pe-
setas, ((Caruak», del conde de los Andes. 
S o c i e d a d 
V I A J E S 
En la finca Se Las Raguas se encuen-
tran actuaLmouu-, pasando unja tempoj.ula 
con los duques de Santo Mauro, ademas do 
ous hijee, lus marqueses do Santa Cruz, la 
señorita de Heneairosa y el cando de Es-
tradas, loe príncipes de Fürstcnberg, la se-
ñorita do Cárcer, los condes de Urquijo y 
de la Maza, Ü. Antonio Maura, hijo del 
ex presidente del Consejo; D. Juan Prop 
per, el joven oficial del «Giralda» Ü. Lu-'ü 
Vierna y el capellán de honor do Su Ma-
jentad D. Gabriel Palmer. 
£ . E l embajador de Austria-Jíungría v su 
esposa regresarán uno dé estos día» á en 
rwidlancia de Zarauz. 
Los duques de Santo Mauro irán á 
pasar unos días á Bilbao, donde recibirán 
hospilahdad rn la ma£nifi.~A residencia de 
loe señores de Ibarra (D. Fernando María^ 
breve irán también á Las PVatri as 
¡oe marquéis del Mérito, la señorita de 
Tavara, los hijos del duque do San ton a v 
oti-as personas. ' • 
Eí encargado de Necrocios de Nonu,-
ga, que se encontraba en Molinar de (̂ a-
rraaiA». se ha t r a a l a d ^ A 8an Kobas' áii 
L A TRAVESIA 
D E L ATLANTICO 
o 
A D I O S A E S P A Ñ A . — E L D I A Dn 
S A N T I A G O 
o 
LLEGADA A PUERTO RIO0 
L a isla de Ta Palma os «1 último rinoo» 
cito do España dondd ho puerto pie. Atür 
tunadamonto, he sacado de la ligoiisima v̂  
sita una wnprusión agradable que coaset 
vaié m u d i o tiempo. I M placidez dieri ¡yJ 
tiente locaJ: ol buen wrácte;- do lo* haSu 
tantos, gente ruda muy entrenada en ej 
trabajo; ol bonito templo, donde he podj 
do aíÉminar un tedio ÍÍH estilo mudéjar ip^. 
cioso, y, por último, el Museo, Archivo « 
Biblioteca, donado, instalado y servido p0, 
un gran español, cuyo nombre omito aten 
diendo sus reiterados ruegos, contribuyan 4 
robustecer la favorable idea^quo saco 
mi país, del cual no dejo de 'acordarme. 
El ((Montevideo» ¿arpa á las trus do jj 
tardo, y, bordeando la volcánica i^la, sa] 
picada por millares de~casitas blancas comí 
palomas, que le dan un aspecto encantador 
pone la proa oon rumbo á Puerto Rico. 1 
Yo no aparto la vista ni un solo niomou, 
to de aquella tierra española, que no vol 
veré á ver en mucho tiempo, y cuando 
silueta se esfuma en ©1 horizonte escápanw 
de mis ojos algunas lágrimas, que son el 
mejor adiós que puedo dar á mi bondita 
patr ia . 
Llevamos dos días do navegación, con HB 
tiempo regular. Y a no mo mareo y estoy 
hecho un marino. 
E l pasaje es poco animado, y.eJ barco pa. 
rece una reunión de ostras. Los viajantes 
catalanos discuten y gesticulan como ener-
gúmenos. 
Poco á poco el pasaje ha ido animándose, 
y las muchachas se deciden á pasar el viaje 
del mejor modo posible. 
Entre los pasajeros hay un grupo muy 
simpático. Lo forman siete sacerdotes jó ve-
nes que van á cunuplir su sagrada misión en 
el centro de América. Pertenecen á la Con-
cregacién de Misioneros Hijos del Corazón 
de María y se conducen con una corrección 
y una seriedad exouisitas. Los ratos que na 
dedican á ms habituales reao^ se entretie. 
nen leven do clásicos españoles, de los cuales 
llevan buena provisión. Todo el pasaje lo< 
respeta como «e merecen. Yo me honro m v 
á menudo oon su conversación. 
* * * 
E s el día de Santiago. L a Mis» no es como 
la de los anteriores días de precepto. Los mi. 
sioneros, previa autorización del capitán del 
barco, han preparado una Misa cantada, qui 
todos los que vamos é bordo hemos oído con 
religiosidad y agrado. Un jesuíta mejicano, 
el P. D. Bernardo Portas, pronuncia una 
Bencüla y elocuente oración sagrada, encami. 
nada á cantar las glorias del Santo y de 
paña. 
Las frases detl Padre Portas nos canmneK 
ven profundamente. Los buenos españolea 
no podíanos oír impasiUee k s fraseo de loa 
que nos dbdica ousnidio surcamos los marea 
hacia un mundo que fué muestro y que per-
dimos por la ley inexorable del destino. 
El acto roigioa»», casi improvisado, r̂ vis»-
tió unos caracteres de modestia enoantadores, 
Tanto 01 cima d© á bordo como al Padw 
Portas y loe Misioneros nos han proparcao1 
nadó un grata <8&. 
Ees pacto dé] Padre Portas, merece párr* 
fo «parte. Se traita de un saioeirdlote joven, 
franco, jovial y distinguido. Su conversa 
ción está impregnada de una sencilla afabd* 
lidbd que .encanta. E s hombre de iinstracióa 
singular; sin petulancia de ningún ge nen 
trata todos loe asuntos de que habla con 
absaut» campotomiia. Todavía no te hamoi 
encontradio ei| panto virlneraible, y eso qtM 
lo «sodiamoB mntinuameivte preguntándoU 
por todo ¡o tfrvino y lo humano. Los n» 
ños die á bordo 9o adoran y se pasan el día 
á sa lado escuahando sus expRnaciones. 
más se canea ni mandfíe&ta dosagradb. • • • 
Ooho días llevamos navegando, sin haber 
encontrado más que un bergantín itaiirano 
(fue seguía nuoiJtro mismo rumbo. L a aá-
&i,oa naní, oon la mitad1 del aparejo ed vienn 
to, quedó bien pronto atrás, piuca ed (iMoute. 
video)- esta maixiiando muy bien para ganaai 
en ruta el atraso q.ue traía desde liaroeionaw 
E l último día de navegación tLafrutamoa 
de una tormenta más que regular, con todfl 
el aparato y dooorado que ol espeotiácuk 
requiere. L a cosa resulta imponente; pen 
nosotros, tenemos absoluta confianza en el 
tMontevideoi y ©n su capitán, D. Eugeu 
nio Agacmo, que es un manno joven, may 
oonooodor de ú, navegación. 
Amanece el día 29, que es el dio nuestrí 
llegada á Puerto Rico. Todos madrugamoa 
mucho: unos, porque acaban su viaje; otros, 
porque se af restan á despedirlos dignamea-
te. Mientras llega la lu^a do divisar tie* 
rra, nos entretenemos oon ver la manada 
de tiburones que rodea el barco. A la« 
ocho y media ompozamoR á vislumbrar • 
tfosta, y una hora más tarde entramos en 
bahía, pasando corra del castillo del Morro, 
teatro de muchas glorias españolas. No bien 
lo hemos pasado, cuando se ofrece á nues-
tros ojos un espectáculo conmovedor. Deeu 
de una verde casita, habitada por las Sieir-
vas de María, nos saludan cuatro ó cinco 
Hermanas, ondeando briosamente una gran 
bandera española. E l vapor saluda repetí' 
d amen te con el pito. Loa pasajeros, sin' 
excepción alguna, abitan sus gorras y p** 
ñueJo»; unce, aplauden; otros, gritamos: 
¡ Viva España I A nuestras exclamaciones con-
testan las sierras de María con loe V3̂  
ñu''los y con la bandera. Cuando el espeo* 
táculo patriótico cesa, miro á mi alrede-
dor y veo todo?» los ojos arrasados en lágri-
mas. Los catalanes no son los que mono* 
se exceden en BUS manifestaciones. 
ü n portorriqueño me dice que esas SieT-
vas de Alaría son españolas, y que tienen nn 
verdadero placer en saludar á todos los bar-
cos de su Patria que entran en bahía, pa-r* 
lo cual conservan su residencia, que no h*11 
querido vender por nada del mundo. 
Los pobrecitas hermana/*, verdaderos án. 
geles de la tierra, noe han hecho pasar 
rato sublime... ¡ T)KIS se lo pague! 
JOSE OSUNA PiNEDA 
Bahía de Pnerto Rico, Agosto de 1916. 
La Exposición de Melilla 
EQ GOKLMDO ha acordado dVjengmor ai A" 
rector die Ag ncMÍtirra. 8r. D'A u^elo. P»1* 
quo lo represente on la inauguración Je W 
Expoeácaán de ¡rj>od<uiotoí. iiackma'ies que se oe-
¡o.bnará na Melill* ol próximo día 13 
sctu-aL 
Le PP«Í Sondad Geográfica ha denirm* 
do, tamban para qne la represante en dirM 
acto, al ilustre «ecrrtof militar teniente M 
nni'l! d»* Arükr ia Sr. Martín Pe^-ador. 
La» Oáraaras de Comercio do Málaga J 
Almería j «l Fomento dal Trabajo Nación» 
do ikirfvlwra I M J I acó:'.lado, iguaJmcvte, an' 
viar á Mvl'dbv luccdas rej>ros<tatao¡om». 
Los- dúputiMb)» D^afl, Parda y W 
•iw Antón saldrán m. r.vna, para oir,1; "^1 
en ALílafra. con objeto de asistir ú la inauff* 
rn; 'ón. 
K,l Arrolvwv, de Tarra;T«nB, «p.c, en '" 0, 
do otros Pr'>'.-ido«'. •.•/•••t-r '< •'. '! ' "'̂  
cicr.. lin ^aü lo \ ', c:' •( . « 1 ' 
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P F i O V I N Ü I A S 
EL CENTRO ARAGONES 
DE íiARCELOM 
J S i ACTO D E L A I N A U G U R A C I O N 
o 
flUEVoe pjEUMiafí» T E N I E N T E S D E 
IMxElNlEllOtí 
SLRVIQO TELEGRÁncO 
A L I C A N T E 7 
Ejx la impronta donde so t i ra ei periódi-
M> «Alicante Obrero» se promovió anoche un 
formidable escaai -lalo entro un grupo da <]¿£,-
Üuguiüos jóvenes y loa pTqpdetarios ue la 
iiupienta. Hubo rfparto Ue palos y desper. 
toctos en ei material. 
La causa uel escándalo fué haber publ i . 
.ifUio el mencionado periódico un suelto m> 
.Ui'ioso para viuuai soiiunta©. 
Ék Ét 
BARCELONA 7 
E n el ((cine» Frcgoli, situado on ei pasco 
lo San Juan, so celebro un mi t in ue los 
obreros ferroviarios de Baroolona.iSorto, en 
«1 que so hizo propaganda societaria. Los 
oradores se expresaron en términos de graai 
violencia, produciéndose en el público varios 
alborotos, que tu \o que reprimir la Policía 
tdetalojando del local a los alborotadores. 
Kl Centro de Lepeandientes del Comer-
cio y de la Industria se ha dirigido á todas 
tas entidades de esta capital pura que acu-
dan á depositar, al pie de la estatua del 
«conceller» Casanova, flores y coronas. 
••- Con grau solemnidad se celeoro esta 
fnañana la inauguración del nuevo ediíicio 
para el Centro Aragonés. 
A las' once de la mañana se reunieron en 
•1 antiguo local las autoridades, representa-
ciónos y demás invitados ue Barcelona y lle-
gados de Aragón y los socios de la entidad. 
Poco antes de las doce ha salido la comi-
t iva, precedida de la Guardia municipal 
montada y de la Banda municipal. 
Iban los conoejaics de Barcelona con el 
alcalde y el gei-amador, los de las tres pro. 
yincias de Aragón, oon los suyos, todos lu-
alendo la banda roja ; los diputados provin-
ciales, representaciones de Con tros y enti-
dades y una gran mul t i tud . 
A los acordes de la Banda se dirigió la 
comitiva al nuevo local, y una vez en él, el 
pres¿d«nte del mismo hizo entrega de la Ua-
al alcalde de Zaragoza, como roproS(-n-
iante de la capital de Aragón, y éste, con 
co la solemnida-d, abrió la puerta, entrando 
todos en el interior. 
Recorrieron todos los locales, y hechas las 
presentaciones de los que componen las Sec-
ciones del Centro, se verificó la inaugura-
aión en el teatro. 
El secretario leyó la Memoria de trabajos 
realizados por la Directiva para la construc-
sión del edificio, y después IiaBTaron él al-
calde de Zaragoza, el prrsidente fTe la Dipu-
tación de aquella provincia, el de Teruel, ol 
concejal de Huesca Sr. Vila, el diputado 
provincial por Barcelona- Sr. Bastardas, el 
jücalde de Barcelona y el gobernador, ce-
t ra udn los discursos el presidente. 
Todos los discursos fueron de 00» frater-
nidad entro ambas regiones. 
Terminado el acto una Comisión de se-
fieras y señoritas hizo entrega de ukid rica 
Vandera, costeacíu ñor suscripción entre ara-
goneses, que fué oolocada oon gran solemni-
tfed en la tribuna de la fachada principal del 
edificio, entre lo^aplausos de la enorme laul-
títud congregada en la calle. 
A las dos se reunieron kw socios del Cen-
tro, con asistancia' de las autoridades y 
íepreseuta-ntes do Aragón, en un fraternal 
banquete, eai el M i u d ^ l Palace. 
* % * 
BILBAO 1 
En la Co(niandiin*íia de Marina se ha efeo-
tuiaxib el acto d^ entreigaT la copa de plata, 
©bseqmo del Gobiemo inglés, al capitán tíeil 
Taipor tOla^arri)-, de Billjco, em reconocericn-
.to por ol humano acto de salnraT á la tnpn- ' 
Ja<ri'n deft vapor «Jullenkmoer», de Londres, 
que fiuié hundido por mu subanairiuo en el 
©anal de la miañaba el 26 cü^ Mayo de i ' i l5 . 
* * * 
CADIZ 7 
Zarpó para la Argentina ©l t rasa t lánt ico 
rReyna Vuctoria Eugenia», y paa'a Fernanuo 
Peo , el ((Ciudad de Cádiz». 
En el vapor «Vicente Puchol» embarcó el 
coronel de Caballería que va á d i r ig i r la 
Escuela de Equitación de Tetuán . 
Fué despedido por el general Primo do 
Rivera y ol coronel dol regimiento do Pa-
vía. 
Comunica por radiograma ol capi tán 
del vapor ((Infanta Isabel» que. el miérco-
les, á la una de la tarde, se encontraba á la 
altura de Cabo F r ío . 
» * * 
GUADALAJARA 7 
Habiendo sido aprobados en los exámenes 
fiaiales do la carrera, serán promovidos á 
{•rimeros tenioniix- de Ingeniero:* D. Roga-
io de Azaola, D. Luis Sicre Marassi don 
Ricardo Anca Núñez, D. Francisco Pou y 
P. Emilio Aguirro y Ortiz de Zára te . 
flfe- £ ai 
L A CORUJA 7 
Por causa del temporal ha entrado ¿" arri-
Ikada forzosa el vapor italiano «Ciulota», que 
conduce cargamento de mineral para Ingla-
terra ; y procedonte de Liverpool ha llegado 
«l vapor inglés «Ortega», .ue tomó pat̂ aje 
paia Buenos Aiivs, zarpando ü «tardecer. 
Procedente de E l Ferrol ha llegado tam-
hit a el cañonero (cHernán Oortis», en ftl que 
viene ol comandante general del Aposuidexo 
oon el fin de visitar al capitán general. 
y S A N T A N D E R 7^ 
El prójimo douííngo so realizará la aciun-
eiada excursión de los mauristas do A*tu-
fias, Vizcaya, Guipúzcoa y Santtuider á SÜ> 
lórzano para saludar á D. Antonio Maura. 
Este pronumeiará un discurso, que se es-
pera con gran interés. 
Los excursionistas saldrán de Santander 
K las dos y cuarenta y cinco de la tardo, pa-
ra llegar á Beranga á las tres y cincuenta 
E l número do .inscripciones hechas para 
ta excursión es grandísimo. 
l^iore ios inscriptos figuran muchas da^ 
mas. 
De Madrid vendrán también representa-
eiones mauristas. 
E L ASESINATO DE Fi£nRERO_ 
L A COMPLICIDAD 
DE FEDERICO 
P A R E C E D E M O S T R A D A SU l is 
T E R V E N C I O N E N E L C R I M E J í 
NILO SE SINTIO AYER ENFERMO 
El juez, 6r. Oppelt, y el oficial, Sr. Vá-
rela, s guen sin descanso estudiando todo lo 
actuado en este harrora-o crimen. 
Páre te eer qne oí Sr. Oppelt i»e ipropone 
ooastituíi-ftd naievainente en la Cái'oel Mo-
delo para formular nuevo interrogatorio coi-
ca d'ei prc-osado Federico. 
E l Juagado confía en que en el nuevo 
mteiTogaitorio á que se someta á Fedeanoo, 
éste, viendo das responsabilidades gravt.-imai 
que caen sobre él por ®u íáldado, hab.e algo 
sobre sai participación en el crinnen. 
F¿ «uenario, oomo deciaanca ayer, va muy 
adulan todo. 
El padre «stá enfermo. 
E l proedsado Nilo Sáiiz llaimó ayer al v i -
gilante de iserviLcio en la gajlería y le rogó 
que avisara al médioo do la cároel, pues se 
le habían acentuado loo doCtorey neumáticos 
qne padece en las piífrnas. 
En efecto; el facultativo lo reconoció, ro-
cjotándolo algunos mediioamenitos. 
Federico fué cómplice. 
Hablaimoói en anterioi-os línea® do 
bajos del Juzgado, que han isido de gran 
valor por la aetividlad y pericia oom que se 
hí«.a llevado á efetíto. 
Podamos afirmar que el juez, Sr. Oppelt, 
ha oon«eguido reunir con giian habilidad una 
serie de cargos muy comprómetedores ¡paira 
el detenido Eederico. 
Creónos que éste en breve confesará su 
partícipación; pero, aunque así no isea y ise 
Juanteniga en negar, la justiciia, poi" los da-
tas recogid'ors «en sus declaraciones saieltas y 
por la investigaciión fdSkatí, demuestra ola-
rannento en el isnumario que Federico Sáiz fué 
cómplice. 
fíttá pordhado que Federico adquirió la 
bombona de ácido, que fué á la comipna de los 
instrumentos y que los llevó al hotól de doi 
Cristóbal Eoraero, en comipañía de un (tgoTfo». 
Ademá«, está probado qmo él alquiló el 
hotel, per onoargo dle su padre, y que él fué 
el que primero escegió la casa. 
B" fué quien envió el dinero para la últi-
ma mensualidad ddsde Logroño. Adémate, co-
nocía, á Fanraro. 
Todos estos puntos est-óin ratificados por 
Fedlerioo en lea diierentes deolaraeiones que 
ha prestado. 
AíTernás, la pmidya indíaria. lo aciasia. por 
diiorentes raotivns, do haber estado en el 
hot-?l ol día anterior a'l del asesinato, «n 
' qn^ pasó los instrumentos á la casa, y el día 
de! delito acompañando á su padiro en el 
enterramiento, puesto qne no parece el fan-
taístico «golfo» ex soldado. 
Como decimce, está tan bien ihedho todo 
el trabrajo del juez, qtue en su día los Tr i -
b inalofi QO han de encontrar grandes difi-
cultadVvs para obrar en juí-fticia. 
Fisto en na^o de que no se fionfiose Fede-
rico, que suponemos pedirá prooiito lía pre-
sencia del jnoa para aousarse sói> dd enou-
bmiionto. 
Esta deoliararién, si viene, no será lo ba5»-
tante, pues, cano dedmes, los autos cantan 
su ccmpliicidjifl. 
E l hacha. 
Es tá comprobado qiue él hacha la adqui-
rieron unos díais antes dleí crimen, en la mis-
ma, oa^a doüde oanupraron los pico.1?. 
•*•<' » » » • » < » 
Se desea hoEpedar en Madrid joven estu-
diante en cas» de un sacerdote. 
En esta Administración informarán. 
"Gaceta,, del 7 de Septiembre 
FOMENTO. — Real decreto autorizando al 
ministro de este Diepartamento para proce-
der á la subasta de las obras de oonstrucción 
del camino de acceso, torre y el edificio para 
el faro de Cabo Sálleiro (Pontevedra). 
Otro nombrando oficial primero de la Se-
cretaría de este Ministerio, con la categoría 
de jefe de Administración de segunda clase, 
á D . Domingo Paramos y González. 
Otros nombrando oficiales segundo y ter-
cero de la Secretaria de este Ministerio, con 
la categoría de jefes de Adminisira?ión de 
tercera y cuarta clase, rrspectivameinte, á 
. D. Carlos COlnaborriagne y Sánchex, Oraña 
y D . Antonio Niiñez Arenas y Méndez de 
vigo. 
GUERRA.—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan ó ios individuos que se mencionan 
las cantiades que se indican, las cuales in-
gresaron para reducir ed tiempo de servicio 
en filas. 
INSTRUCCION PUBLÍOA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden dejando sin efecto el 
nombramiento de delegado oficLaJ de esto 
Ministerio en la Escuela no oficial de Inge-
nieros Eleclricistas de Sarr iá , y disponiendo 
que por el rector de la Universidad de Bar-
celona se prohiba á la mondonada Escuela 
de Sarriá denominarse de Ingenieros y ex-
pedir títulos ni oertificaoianes de aptitud. 
Otra disponiendo que por el Consejo de 
Instruoción pública se formule nuwa pro-
puesta para la designaoióu de los Tribunales 
de oposición á las nátedraa d© Patología qui-
rúrgica con su clínica, y do Política social y 
Legislación comparada del Trabajo, vacantes 
en las Facultades de Medicina y Derecho die 
la Universidad Central. 
A.DMTVRTRAOON CENTRAD.— Estado. 
! Subsecretaría. — Asuntos Contenciosos. — 
• Anunciando el fallecimiento en San Juan de 
| Puerto Rico del súdito español reverendo 
i Padre D . Vicente Aquilue y Visús. 
IdraTereterrai Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
l í í S T O E I A DE U N NÜEYO R A F E L E S L 
L A P O L I C Í A D E G I J O N D E T I E N E 
A U N E S T A F A D O R 
M I K I S T E R t O S 
L Z A R , A G R A D E C I D O 
A E - P A Ñ A 
en-
PROBLEMA RESUELTO 
Una máquina perfecta para afilar lá-
pices por poco dinero. 
Sirve para cualquier clase y tamafto fio 
lapiceros, incluso para los gruesos de color. 
Cuando el lápiz e s t á afilado, au tomá t i ca -
mente cesan de cortar las cuoliillas, del me-
jor acero. 
Puede colocarse fijo sohre una mesa, 6 en 
1» pared. E l r ecep tácu lo es transparente y se repone y l impia simplemente. 
A d e r a á i do su solidez presenta hermoso aspecto. 
Pida usted hoy uno, antes de que se agoten. 
Precio, 12 pesetas, y por 13,50 se remite franco á cualquier estación de ferrocarril 
español.—Los envíos, por Giro Postal. 
U. ASIN m m Preciados, 2 3 M M MADRID 
A l romperse las bostii: iades entre la* 
riucipalosi nacionoá ho} en guerra, acabab» 
le llegar á la curie un subdito aiemun, Hu-
mado Waitber Zuicb, de treinta y cinco años, 
¡ngenierg de minas, hombre do distinguidos 
mudal»*, exquiiito trato y buena íigura, 
i<Sí,laad* por el especial corte de elegantes 
trajes. 
-Prodigo cin las personas que lo acompa-
ñaban en sus -correna^, prtmto vióse rodeauo 
dê  una cohorte do adrairr.dorC'S, amigos ,> 
tvivos». Con ellos, en pocos días, gastó el 
dinero de que disponía en diversiones. 
Como sus gastos habían sido considerables, 
í-un encontró, al iniciarse la caída, un me-
dio, por corto tiemijx) aprovechable, de con-
tinuar en ".u antigua situación; explotando 
el crédito nacido al calor de cu "prodigalidac 
ty fama de hombre adinerado. Primero, los 
dueños de los icstabkciraieutos—que nu 
creían, que no TeTconvenía creer, en su fra-
caso—en donde fué «¡minorando el con tenido 
do su cartera, y después, los mismos amigos, 
admiradores y «vivo», que acudieron al dis-
frute do .su esplendidez, pagaa-on su tributo: 
el tributo de un pequeño préstamo. 
Perdido el filón, y eomprendiendo Walther 
Zuicb qne en él ya no existía valor •cotizable 
alguno, recurrió á nuevos medios, como el 
de intentar aiscsinar á su cónsul, y después 
el de tomar el nombre de los representan- . 
tes de su país oomo garant ía para «r sem-
brando por España las cons'ecuo'ncias do apa 
delitos. 
Por entonces conoció á una mujer, a quien, 
por falta de entereza, pudo haber arrastraoc 
consigo en la - pendiente á que lo l levó su 
delincuencia. Era l a joven austríaca. En 
M.-idrid vivía en el número 18 de la cali-? 
del Príncipe, en donde la dejó instalada, 
cuando á la corte vino, un agente especial 
de La Victoria de Berlín, que cuida de los 
suyos como padre amante. 
Waltber y Olga se fueron á vivir á una 
Tasa de huéspedes de la calle del Barquillo, 
que atendía nna señora viuda. 
El 24 lealieron para Salanuyica, y desdo 
allí, el 27, hasta Oácores ella, continuando 
él su viaje para visitar Valencia de Alean-
tara, Badajoz, Fuentes de Onoro y Frego. 
neda. ^ 
BELORO, INC EN I ERjO 
En alguno de estos puntos se hacía pasar 
por Verner Beloro, ingeniero del Estado ale-
mán y hermano del general del mismo ape-
llido. Para no inspirar sosrpecha», mostraba 
a los incautos, á quienes les sacaba dinero, 
una carta apócrifa del cónsul general do 
Alemania en esta capital, conde é barón Ost-
man, en la que se le acreditaba por diobo 
Consulado un sueldo do 10.OCX) maroos anua-
les. 
Aseguraba además, muy formalmente, que 
después de vki tar á todos sus comiiatriotas 
en aquellas provincias y recibir y girar á 
Madrid los donativos que éstos le hicieran 
para sostener los exorbitantes gastos que 
ocasioraba la tguhTra, ir ía á Venezuela, en 
cumplimiento de orden expresa, recibida por 
telégrafo, del emperador alemán, ñera ha-
cerse cargo del éxodo de sus subditos que, 
con moti o de fe. ruptura de hostilidades con 
Portngí'd, viniesen á España procedentes de 
aquella nación. 
En otros de los pueblos visitadee lle^nba 
& más sn fantasía, callándoso lo de repre-
sentanto do su país parii. fincirse capiván 
de caballería alemana. Decía á todos cuan-
tos le ouerían escuchar que venía de lu^bnr 
en Africa, donde había rec;b;do una he-
rida en el bra/e izquierdo, cicatriz ouo en_ 
Bañaba á aquellos á quienes intentaba en-
gañar . 
En esta fctonruée» debió de sacar pin-
güe.s ganancias. Sin embargo do existir esta 
certeza, n!ina;unA de ilcs engañados prwen., 
tó denuncia contra Verner Beloro, l imitán-
dose á dar cuenta, de lo ocurrido al Con-
pulfido de su nación en Madrid. 
Y Verdor pndo ospaipar antes qu© la Po_. 
licía pndiece «echarle el guñnte», reunién-
dose' 'ñon Olga, que, como hemos dicho, lo 
e<ipernba en Badajee, ed día 27 de Diciem-
bre úlfimo. 
NORDHEINN, QUIMICO 1 j 
E l primer cuidado de la pareja fué «vivir 
en graaide», y para ello ocuparon espacio, 
sas y lujosas habitaciones en el hotel Pa-
lace de aquella localidad. Aq1^' hubo su 
respectivo cambio de nombres, y D. Ver-
ner Beloro, ingeniero, y hermano de un 
prestigioso general, se transformó en E r -
nesto O. "H. Nordheinn, químico. Ella, aquí, 
seguía siendo la señora Olga Hubert, ee-
poar del Sr. Nordheinn. 
A loe compañeros de hospedaje les colo-
caron otro disco, variado, que muchos y 
para todos los gustos tenían almacenados 
©r su cmagín». Su nueva profesión era me-
nos seria y poco en armonía con la Quími-
ca del Harm. Ernesto. La pareja se había 
transformado en artistas do circo y doma-
dores de fieras. 
' Nuestro químico quiso una noche probar 
fortuna, y la erró, porquo dejó sobro el 
verde tapete 900 pesetas, que le costíiron 
tm disgusto v un ataque. i ; 
Y así transcurrieron dos mese», siguien-
do la baja de él, que, huyendo de la Pob-
cía. se marchó á Madrid, no sin llevarse 
2o pesetas de un tal Francisco FernáwJjNfc 
Aquí la Dirección General do Ségund_ad 
emea-rsó á cuatro de sus agentes, los seño-
ir«j F^ro , Santos, Beyes y Cárdenas.^ El 
Consulado, por su parte, hizo ouo á éstos 
los acompañaran dos de sus agentes secre-
tos, que conocían afl Ernesto NorHb^nn . V 
Pero nuestro ((Rafees» pudo librarse del 
poder do éstos y «tomar, venganza injusta» 
vsiién&*6 de1 ñiedio que él cita en la si-
guieait© carta, que envió á su «fiel» esposa: 
UNA OARTA 
Hela aquí , sin quitar ¡ u n t o ni coma: 
«Afortunadamente, pude escapar da mi 
Oertl ^o, unes á las dos horas de estar en 
Madrid me detuvieron. El Cousuiludo me 
tiene denu-nci.t lo á la Policía, acusado por 
tentativa de asesinato, y eolauraente ..1 se-
cretario ivDoibió una buena paliza por el 
individuo que pagité para ©lio, porque que-
dó «l pobre detenido.^ 
Hasta ayer, á las siefco <Io la mañana , es. 
tuve en el re tén de Policía detenido, y 
desde alií me llevan a al Juagado; p«ro ea 
ej tra-yo^to, y aproveobando un momento 
oportuno, en ebqu© se produjo algo de oon_ 
fusión, nud© escaparme; únicamente tengo 
que lamentar haber perdido mi carpeta, 
que quedó en poder de la PalicÍA. 
Rf«DPCto al brníl. he telegrafiado á A l -
morahón ; habiendo recibido contestación de 
oue me lo mandarán á ésta. 
1 Muioho trabajo me costó llegar hasta aqm ; 
v ahora, ¿qué vamosi á hacer, mi querida 
Respecto á t u situaci u on el hotel, rae he 
enterado mánuciosaanonte de que na'da pue-
den hacerte, aunou- no pagues el gasto he-
cho, y tienen nud dejarte marnbar; pero 
in«i'or qu© tú pruebes oon habilidad, á fin 
de qu© ©1 presidente pa#ue ^ cuenta ó, por 
lo memos, dé su vistobuemo, diciér.dotTe qu© 
el próximo Febrfro yo le pagan'.". 
Ni la PóBofai ni ConsuladC saben rada 
de qu© tú está-s- on liada joz, pues á mí me 
nocieron un billete de Almopchón y declaré 
que venía d» Máilnga. 
nindho cuidado y precaución d© qu» 
nadie sd entere dle que yo ane ©moaentro en 
Granada; pues u no, me detendrán otra 
vez, y entoiuces ya sería mejor que me dw?-
i'a un t iro en La cabeza antes que i r á prc-
tidio. 
Con estas peripecias estoy exedtadísimo, y 
á eonijeicaieincia de tíllas me han vuelto los 
;•.urques al corazón. 
Supongo procuraras arreglártelas para salir 
cié Badajoz felizmente, pr(x.niiráiKWíte dinei'O 
sea como sea; pues en este momento sólo 
me quedan seis pesetas, y éí reloj de oro 
'o í^ngo empeñado en 40 petetas; oomo 
Hartmamn reulbió do ipí 30 pesetas únioa-
monte, le doy yo 10 pesetas; pero lo mejor 
o.a que tú te valgas de una mentira y te 
¡î arclhes sin decir una pabubra, pues pedirás 
tener dificultades per haberse perdido Ja pa-
peleta dd empeño con la carpeta. 
En ol mes do Febrero les mandaré lo que 
« debo, y algo m á s ; además, m© ©nteró 
c^ta mañana do que el dirertor del Catastro 
busca una institutriz, y 1c dije que yo vengo 
Se Portugal, didéndóle que yo conozco una 
soñorlta que desea venir á España ; el me 
ncargó para que te escribiera para qu© en-
treras á su servicio oon ochenta (pesetas men-
suales y el gasto do viaje te lo abonarán al 
ISo de servicio. 
Tienen dos niños, de diez y once años ; si 
tú ouioros escribir una carta directamenre, 
puedes hacerlo, pero echando la carta en ©í 
buzón del tren, dirigida á Lista, de Correos. 
Bien, querida Olga, procura venir aquí 
-;n que on Badajoz se enteren; isal á las seis 
v cuarenta y cinco, oon billete haista Alrtior-
chón, donde tendrás dos horas de espera, 
v de allí compras billete hasta Granada; 
^endrás que cambiar tren en Cercealnai y 
T3ob?d:lla; de Almorchón á Granada cuesta 
el tren 27 pesetas; necesitarás unas 50 pê -
"etms para el viaje. 
•Si víoniets, telesrafíame de Almorchón 6 d© 
Ceroedilla ("Córdoba), pero jamás desde Ba-
dajoz; la dirección, siempre á Lista de Co-
rreos. 
Caso d© qu© yo pudiera hacerme con di-
nero, entonces te !<> mandaría, por giro te-
legráfico; así es qne erpera hasta el lunes, 
oor más que tengo poca esperanza en esta 
^ión. 
Te quáer© t u fiel 
Ernatfó.n 
STRASSER, PROFESOR DF IDIOMAS 
Mientras él mar ababa á Granada, Olga 
hada amistad con unos compatriotas suyos, 
apellidados Hartmann, domadores de perros, 
y oon ellosi emprendía, ©1 2 d© Enero, el ca-
mino d© Cácenes. 
Ermdsto ó Walther, ya Joseph Strasser, 
•n-ofesor de idiomas y música, se encontraba, 
hacia mediados d© Marzo, instalado en ©l 
número 8 de la plazai Bermejal, de Linares, 
en d'ondle se ¿¿ntió, además, nada menos qu© 
médico míjitar. Contaba, contaba... que, he-
cho prisionero por los inglesds en el Ca-
morón, fué conducido á Gibraltar, d© donde 
él se fugó, internándose en España. Totalf, 
diez días, pues el ü l de Enero, mueva sa-
lida para reomárse con su compañera en Cá-
oero>a. 
Al paso estuvo on La Carolina, sacándole, 
al director de la mina «El Guindo», algunos 
cientos de pesetas, que se gastó oon. toda 
tranquilidad y la de Olga, ahfvra Ement 
Vomiheinn, en darse vida de príncdipds, en el 
hotel Europeo. Nueva pdsta de la Policía y 
nueva huida y desaparición; Strasser sal© 
para Madrid el día 3 de Marzo; pero inría 
do .ruta, y se dirige á Béjar, dondo sid JI/)S-
poda en el hotel España, y d© aquí á Valla-
do] id, pcxxis días después. 
Y oomo la Policía no lo dejaba rv iv i r en 
paz», r»diando ya al t ien más qu> un via-
jante d© comeroio, p i i i . . . p i i i . . . ya va el 
Sr. Strasser acomodado en un vagón de se-
gunda del rápido de Bilbao. 
En Bilbao nada e bían del viajecíto del 
señor alrededor de España, oon todas «las 
travesuras» re'acianadae, y lo pusieron ©n 
libertad ál extiiugnirse la condena de quine© 
días que ee le impuso iior haber proferido 
blasfemias en la vía pública. 
Hab ía tenido la suerte de que los bilbaí-
nos ni) lo ((calaran»; pero no estaba t ran-
quilo; parecíaile algo así cual si ©1 hormi-
guillo deJ viaje se le hubiera ((adentrado», 
pretendiendo darle malos ratos, y cogió la 
maleta y marchó á Barcelor i . 
LAS ULTIMAS HAZAÑAS 
Aquí sí que hizo de las suyas en gordo. 
Estudió el espír i tu del país y se convenció 
ds que allí Jas mentiras hay que echarlas gor-
das; los embustes han de ser bien fragua-
dos para que den «bolsa que sona». Y pre-
sentóse á los industriales y comeroiantes de 
su nacionalidad, fingiendo haber recibido 
del Consulado de Madrid una carta, en la 
que ae hacía referencias á varios supuestos 
encargos de la Embajada, ofreciendo ga-
rantía de créditos hasta 500 maroos. Y p ú 
oaron muchos anauelo tan bien presentado. 
Hallándose en esto lucrativo corretaje 
conoció á una muc'hacha, también alemana, 
11 amad.i Amalia K i u l , que vivía en él núme-
ro 12 de la calle de Antonio Grilo. Esta tam-
bién sufrió la pérdida de 1.100 pesetas, a 
cambio de la promesa de desposarse con ella. 
En honor á la verdad, diremos que stras-
ser, abora Ernesto Oigan-, se hizo aoompañnr 
de Amalia hasta La Coruña, oon ánimo de 
embarcarse para Holanda; pero quo á nues-
t ra Policía no la convenció el t i tu l i to de i n -
geniero del barco «María Meuoeb), que aquí 
pregonaba á cuatro vientes. 
Solo marchó hacia el extremo oontrkrio 
dé la Pt-;iíns.iila, á ñn de hallar más fácil 
huida. Llegado que fué á Villona, pues él 
so dirigía buscar la costa, entabló relacio-
nes amorosas con una muchacha, á la «ual 
abandonó. 
Siguió liasta AJccy, hosr)od¡ándo.se, acom-
pañado de Olga, que se le reunió, durante 
nueve días, en casa de D. Sebastián Korn-
prolst, nativral de Munioh, que es dueño de 
r.na fábrica de cerveza situada en la calle 
del Carmen, 17 y 19. Olga oraploó aquí los 
nombres de Francisca Sáez GOTÍ1; 
A Sebastian le estafó 500 pesetas, dejan-
do como garan t ía á su seitura '(ful», hasta 
que é] volviera de gestionar los asuntos que 
1© obligaban á ans^ntarse do Vülena. 
LA DETENSION 
Y, otro, vez la Policía detrás , y Ernesto 
piensa en otro puerto, aoaso monos vig-la-
do, y toma el tren para GIjon. en donde aca-
ba su historia, según se desprende^' ©l s i . 
guiente telegrama recibido ayer mañ.ma en 
ia Dirección General d© Seguridad, dol go-
bernador crvi] de Oviedo: 
((Detenido hoy on Gijón súbdito alemán 
Walther líuich, que usa tan bien los nombres 
de Ernesto Vordheimu, iTosoph Strasser y 
Ernesto Olgarr autor de varias estafas. 
Ofrecí6 resistencia al sor detenido y pro-
dújese lesiones al tratar de suicidarse. 
Fué puesto á disposición del Juzgado de 
guardia. 
La detención se ha herbó on vir tud de ha-
berlo interesado el Consulado alemán.» 
E l horario oficial en Italia 
ROMA. 7 
Los periódicos anuncian que el día 30 de 
Septiembre, á las doce de la noche, todos 
los relojes de Roma serán atrasados una 
hora, á fin de volver á regdrso ñor K 
ao ticuA^ 
. B E L O S I N T E R E S E S R U M A N O S 
S E E N C A R G A N N U E S T R O S 
R E P R E S E N T A N T E S 
o 
LOS SALMANTINOS P I D E N QBE SE 
ESTUDIE L A CUENCA H I D R A U L I C A 
DEL TORMES 
DE GOBERNACION 
Ayer ai cvictüotiía. 
El Sr. Ruiz Jiménez no reribió ayer a loa 
piT.ouistas por estar muy ocupado. 
El subsecretario entregó á los reporteros 
unos telegramas ya publicados pbr la Prensa. 
El gobernador de Zaragoza dice que se ha 
solucionado una pequeña huelga agrícola. 
De madrugada. 
E l suibíecretario de Gobernación dijo a 
los iperiodispta© que, á conisecucncia de un 
accidente del tnaibajo, ocurrido en ia mina 
((Usurpación», deí Jdi Unión (Murcia), ha fa-
llecido un obrero, y qu© ha. quediado. rosue'-
ta La huelga de la mina aRespinedo», d¡e 
Sama, de Laugreo (Oviedo). 
D¡oe el Sr. Gasset. 
El Sr. Gasset, manifostói a yer á los periodis-
tas que habían estado á visitarlo los presi-
dente honorario y efectivo de la Liga Agra-
ria de Salamanca, quienes le rogaron ouví© 
un ingeniero á.©studiar la cuenca hidráulica 
del Tormos, á fin de que estudio y proponga 
las qbms que allí pueden realizarse en be-
neficio de la comarca. 
E l rtiinistro manifestóles que, desde luego, 
enviará un ingeniero á realizar dicho estu-
dio y que, además, verá la manera de incluir 
las obras que sean posibles ©n su plan gene-
ral de obras pública®. 
También visitó al Sr. Gasset el general 
Cencas. Este interesóle s© paguen á la ma-
yor brevedad los ga.stos realizados con moti-
vó de la Exposación de Panamá, y él minis-
tro significóle que en ello es tá él interosado, 
porque entiende que el estado de cosas en 
que se encuentra el asunto no d©be continuar. 
Sobre el precio del trigo. 
El director de Comercio, señor mironés 
de Cortina, al recibir ayer á loa period:stas 
les parjicipó que había conferenciado anoche 
muy extensamente con el alcalde para ofre-
cerle los servicios de la Junta de Transpor-
tes, si fuese necesario abastecer de trigos 
extranjeros el interior, como se abastece el 
litoral, á fin de impedir la subida de aquéllos. 
En el litoral resulta el trigo á 36 pesetas 
los 100 kilos. En el interior puede resultar 
á 39, y la Junta t raerá cuanto sea necesario, 
sin límite de cantidad, pues para ello cuenta 
con la cooperación franca y resuelta de los 
navieros. 
«Los acaparadores de trigo á estos pre-
cios—añadió el marqués de Cortina—podrán 
no perder dinero; pero ganarlo seguramente 
no, porque tanto ©1 ministro de Fomento 
oomo ©l presidonte del Consejo están resuel-
tas ó—isa los esfuerzos de la Junta de Trans-
portes no fuesen suficientes—suplir por el 
Tesoro cualquier deficiencia para que ©l t r i -
go no suba de aquel precio. 
En cambio, si en época más ó raemos pró-
| xima se. abriese el paso al mar Negro, la ba ia 
I de precios sería segura y grande, porque allí 
tienen almacenadas dos ó tres cosechas. 
EN ESTADO 
En el Ministerio de Estado manifestaron 
ayer tarde qu© nuestros rainis-tros on Conl*-
tantir.opla y Sofía se han. encargado de los 
intere'ses rumanos. 
Nuestro embajador en Petrogradó dioe 
que durante la comida á quo lo invitó el 
zar. éste montió erran agradeciimiento, al 
el uonarca otspaiñoT y isu Gobierno, por la 
proteoción quo prestan á lós initeivse?i rusus 
en las naoiones enemigas, y am \é rogó que 
lo tranéBuitlera á Su ¡Maíjestad y oíli Go-
bierno. 
EN HACIENDA 
En el Ministerio de Hacienda se ha re-
unidó la J.unta de edificios, para e. • .diar el 
proyecto de la nueva Oafte/ de la Moaaeda. 
También, como todos los jueves, se l ia ce-
leibirádk» la reunicn, del Tribunal Gubernatiro, 
presidido por el Sr. Cbapaprieta. para exa-
minar varias competencias. 
EN GUERRA 
Nombramientos y ttestvios. 
Cruces.—Se concede permuta de cruces del 
Mérito Mil i tar , por o+ras de primera clase, 
al segundo teniente de ia Guardia civil (E. R.) 
D. Manuel Ni^to. Idem la 'crQ% do primicra 
olas©, con pagador del Prof^orado, al mayor 
de Intor. li q ia D . Carlos Godino Bolmonto. 
Idem la de segunda, con igual pasador, á los 
comandantes de Artillería D Antonio Julinni 
Negrotto y D. Eduardo de la Roquctte. Idem 
la de primera, con dicho pasador, á los ca* 
pífones de Artillería D . JosJ Iglesias y don 
Rafael Angulo. Idem la ídem, con el mismo 
pasador, aJ capitáa de Infantería D . Daniel 
Bazán Caja. 
Matrimonio.—Se concede Peal licor.ria para 
contraerlo al primer teniente de Caballería 
D. Folipe Navarro Moranés, y al de A r t i -
llería D . Luis Se i r a y Barinaga. 
Destinos.—Se dispon© carabaon . ntre sí de 
dieslino los primeros tenientes d«j (E. R.) ' 
D . Ramón Ppdfcpér y D. Camilo Benito. 
E l ((Diario' Oficial» publica propuesta de 
destinos de jef?s y oficiales de Sanidad mili-
tar v de ofioiales de Veterinaria mibtar. 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
L A M A R G A R I T A 
Esta benéfica Sociedad celebrará una ve-
lada teatral, en lea salones de la Oalsa de 
los Ttadicioínaisftas, mañana, yábado, á las 
mueve y mediia. d© la nooh©, con arreglo al 
siguiente programa: 
1. ° Sinfonía, por ©1 sexteto Esparza. 
2. ° S I proverbio, en un acto y en verso, 
(¿Plaza isitiada)), por la señori ta María P. Ná-
jera y los Sms. Escudero y Lizondo. 
3. ° Mor-diogo, por d Sr. Liaondo. 
4. ° Soxteto Esparza.. Concierto. 
5. ° l ia comedia, en un acto, titulada «Tna 
apne-tta», por las señoritas María P. Nájera 
y Trinidlad' GálvA y el Sr. Escudero. 
6. ° Eí paiso de comedia «Para pescar un 
novio»..., por la señorita Nájera y el señor 
Esioadero. 
Quedan invitados todos cuantos amigos no 
hubiesen recibido la oportuna invitación. 
P O L I T I C A S 
E L C O N D E V U E L V E 
A S A N S E B A S T I A N 
o 
LOS PROYECTOS U E A L B A Yi 
LOS R E G I 0 N A L I S T A S ' 
• -o 
PL SEÑOR BARROSO LLEGA A L A OA' 
P i T A L DE GUIPUZCOA 
A Jas nueve de anoohe marchó á San S * 
bastión el presidente del Consejo, que M 
propone estar de regreso en M l d k i hacia 
m i t i ^ ^ f 1 0 ™uái*™* á la estación lo. 
nun stros, ^ gobernador civi l , ©l akald© j 
los .subsecrotanoe, asi como gmn número <fi 
daputados y senadores. 
El discurso neutralista del Rey. 
S© dice que en el Consejo de ayer oc* 
paron los imni&tros del discuiso pronunciaos 
Bdbfo11 ei1 el Club de l i s t a s di 
Parece que en el ánimo del Gobierno han 
pesado muübo las palabras pronunciadas pol 
©1 tioberauo, que la iLaaión entera Jia leídí 
oon elogio. 
Los maliciosos aseguran que el discuras 
no lo conocía el Gobierno y que fué acto e» 
pontáneo dol Rey, que quiso con sius pala&rai 
calmar á la opinión española, justameaU 
alarmada. 
Alba y los regionalistas. 
Los amigos del Sr. Alba aseguran que ol 
ministro de Hacienda se muestra muy ©»• 
perajiüadp de que los regionaJisUia depongan 
su actitud de intrauisigencia cuando couo& 
can sus proyectos económicos, en los qu* 
van incluidas todas las aspiraciones d© Ca». 
ta luña ©n el orden económico. Aparte d< 
esto, cree el ministro contar con la adhesiéB 
de las entidades eoonómicas de Cataluña, 
singularmente aon la del Fomento del Tra-
bajo Nacional, d© Barcelona, cuyo presidett" 
te, Sr. Caralt, estuvo úl t imamente en Saa 
Sebastián conferenciando con el Gobierno. 
La habilidad del Sr. Alba no puede dark 
resultado en la ocasión presente. Autes d« 
que empiece la discusión de ©sos proyectos, 
en que dio© el ministro d© Hacienda van corv-
densadas las aspiraciones de Cataluña, ten-
drá que discutir el Parlamento la ley d i 
Beneficios extraordinarios. ¿ Renuncia á ella 
el Sr. Alba? Si así fuese, no podría conti-
nuar en el banco azul, oomo tampoco «i su-
friera una modificación sustancLal. 
La situación del Sr, Alba es ooraprometi-
dísimá, y el error suyo es tá en oreer que en 
su caída a r ras t ra rá al partido liberal. 
Lo más que puede ocurrir, en sentir d« 
mnohos, es que el conde de Romanónos apro-
v©dh© la caída de Alba para robustecer al 
Gobierno, y, hombre flexible, busoará so-
luciones que puedan satisfacer las justas as-
piraciones de los elementos oposicionista* 
más intransigentes. 
SFRVICIO TELEGRAFICO 
El ministro do Gracia y Justicia. 
SAN SEBASTIAN 
En el expreso llegó el ministro de Gracu 
y Justicia, con objeto de asistir á la boda 
de su hijo D. Eugenio oon la hija del capv 
t á n general de esta región. 
Mauristas á Be.ra'niia. 
SAN SEBASTIAN' 7 
El Sr. Dato subirá maüana á Miramat 
para cumplimentar á los Reyes. 
Lo« mauristas giripuzicosnos sallen €\ sá-
bado para Beranga, con objeto de asistir a 
discurso del Sr. Maura. 
Los Beve© pemianecerán aquí hasta el 3(1 
del a'rtnal. 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulsncia, telor de 
desarregíos ktgsíinahs (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del, 
DIGESTÓNICO 
De venta er ínr-nacias y droguerías. 
DepoBitario^: Pérez, Martin y 0.», 
ttaOfid. 
• » • • » » v-v <» •» » »-tf 
C O M P A Ñ I A D E M. C . P. 
Etóta Compaxüa tione '^1 honor de poner 
en •conocimiento dlel público que, por necesi-
dedee perentorias do momento, se ve pre-
cisada á supriinir eT próximo domingo, día 
10 del c i riente, <ñ servicio y tren e ^ é d a l 
de bzcorosón ontro Madrid y T a í ^ e r a de la 
Reina, que tiene* su salid-a á Ins 7,4o y si; 
regreso á l^s 22,ñó y 23,35, quedando'res-
tablecido dicho ©errieio el domingo siguien-
te, día 17 del actual. 
N O T I C I A S 
Durante las días 7, 8, 9 y 10 de Sefptieüi 
bre se celebrarán, on las barriadas de la* 
Ventas y Madrid Moderno, grandes teste 
jos en honor de su pa t rón a, la Virgen d< 
Covadonga. 
En el programa •figuran lyolemnes fieetaa 
refligioyas, fuegos artiiiiciaies, conjciertciis poa 
la Banda nui7iicipal, etc. 
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Cutis fresco y sonrosado.—Este es eü s» 
creto de la juventud, que está ya al alcana 
de todas las señoras, usando ei Jabón Flo-
res del Campo. 
I M 21 al 24 de Soptiembre se oeO^brarj 
en Carrión ue los Condes ia tnadicionual fo 
ría, habiéndose dispuesto pai'a talles óm 
briikmtea fes-tejos. 
m 
Se /previene á los ©eñores módiooa qu< 
ejercou la profesión en esta corte y que aui 
no han ¿idquírído la pabotnte deii presentí 
año ge aprosurem á obtenerla, pai'a evitai 
los perjuicLcQ que con su retrajo pudien 
irrogí'u^ie: os, toda vez que la Adlmimisttaiaciói 
d^ Contribueiones ha requeoido al Colegá 
para que reouende á los prafesiorea la obii 
gactón de proveerse de la oanrespondiontí 
patente en el plaao más bieve poribie, pan 
que no incurram en Tesponsaibilidlad. 
A A ^ . ^ . 1 P t t 1 , t t C r 0 » » O O < | u ^ 
Aceitó Ricino dulce, fluido y aromático. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID . — Temperatura máxima á U 
sombi-a: 240,4 . — Temperatura mínima á li 
sombra: 10°,9. — Dirección domiaMunte de 
viento: Jsordes.te. 
Tiempo probable em Madrid.—Buen tiempo 
Estado ?«»era! del tiempo sobre el Ocoi 
tíente europeo.—El buOri tiempo continúa poi 
tndn la * península ibérica, y las escasas Un 
vias <¡ol Norte de España (osaron. Dominal 
w todas ¡tartos los vientos de entre Norti 
y Esbc, adquiriendo ou algunas regioneis has 
tanto intensidad; 
Tiempo probable en Esyaña.—Es prohabl 
que continúe fior toda España e l ' tiomp) 
?co v lo»; vientos de la región d^l EstA 
Wi&méB 8 rde Septiemhre 2e / 9 /$ O E B A Y 
MADRID. Año VI. Núm. 1.76* 
DEL AYUNTAMIENTO 
EL E N C A R E C I M I E N T O 
D E L P A N 
D E C l J i E X C I O I í E S DEL' 'AXtOALDE 
• » - • 
^ T A B L E C I M I E N T O S DENUNCIADOS 
Cooiiveraaawio ayer ol aJcaMe oon los) perío 
dktae, kes hizo Hueváis mauifestadonos re»-
{KtoCo ail probküiija díel pm.. 
—PtórdiootíQ u&teáes—dijo—que tenga que 
ÍQHÍB*ir Una vez más en dar á oonoeer á 1» 
Upinaón mi actitud y ara acbuaeiióai eu lio qu® 
«feota al .problema del (pm; poro como I» 
^Prensa se viene o aupando con preferencia 
<ie ello, ooaiTicne que yo punituaMoe ouúl es 
«ni oriterio y la norma <;l)e conducta que tk'bo 
""jo seguir. 
E s «Q prdbfema del pan en Madrid! compUL-
«Ddb y añejo, y por lo milamo, al esaminaxlo 
%By que baaerlo con íriaki&d y sin aipafiacm*-
E n primer témiino debe te-neoieo presenste 
«Too el pata oorxk'iito so vende hoy más ba-
ndo que aaittesj pues» bdeta es verdad qu« 
ímidía á 50 céntimoa, en oombio ei peao 
«ra dé 750 grames, en vtíz de 1.000. 
E a indludable que, d!ada I» icoitizacion de 
•os trigoí?, lúa panaderos no podían expender 
•1 pan al precio que lo expendían, y babía, 
«n. justicia, que concederles una compen-
«laoiión, y este lué el pimto principal que 
>riuniinó la Junta reguladora. 
No se tiene en cuenta que en ninguna 
'ÍB.pitafl ,de" Ijsipaña «) como «el' pan fabricado 
%U¡k esmeradaímente como en Madrid1, lo cual 
íociige una harina especial, cuyo precio no oa 
,<te la harina corriente. 
Se tnaitó de quo krs repeses so 'hiciea'an sin 
«ontemplacicnes; pero me parecía que ora 
injusto Cxigir á loa panaderos que dieram 
«1 pan sin merma; pues, de ser así, perde-
fían dinero. 
L a Junta reguladora, que, como e» sa-
•iffldb, está integrada por represeníbantesi de 
•odias laa fuerzan vivasi del' país, eatudió el 
•Knmto y convino en la necefeidaid do déj'ar 
libre el pan llamado de forma, y exigir la 
.fabricación deü de barras para familias. 
Desde luego, los panaderos se han mostna-
'•do nefraiotarics á la falbrioacion de e-̂ ta cl^se 
de pan, y hacen cuanto pueden para que 
¿át púbEoo lo rechace. 
Bate pan, según lolsi informesí del Labora-
itario municipai1, ea de buena caü'dad'. E l úni-
(oo defecto que tiene es falto de cocción. 
., Yo estoy dispuesto á que 1̂ pan dé ba-
.fras se expenda en las condiciones) en _ que 
«debe expenderse, y á la tercera falta oerna-
té la tahona que iper&üfta en no hacerlo bien. 
Oomo en éste asunto yo soy él único res-
ponsable, ruego á da Prensa madrileña que 
•uspenda por unos días todo juicio, y si des. 
jraág viera que yo había fracatsaido, descar-
gue sobre mí las más acerbas censuras. 
EstableeíOTreJitosi denunciados. 
Por diversas faltas en el peso ó en la ca-
tidad de los artículos puestos á la venta han 
«do denunciados los siguientes estableci-
mientos • 
ULTÚAMiUlINOS. — Preciados, 21; San 
Cosme, 14 y 16; Olivar, 37 yl 39; Lava-
piós, 53; plaza de Lavapiés, 8; Princesa, 40; 
Amparo, 14, 36 y 58; Embajadores, \96; L a -
brador, 1; Eroilla, 8 y 10; Embajadores, 78 
y 80; Pilar, 21; Goya, 29; Malcampo, 2, y 
;oan Germán, 30. 
( DESPACHOS D E PAJí Y TAHONAS. — 
'¡Bodas, 3; Embajadores, 28 y 64; Tribule-
*e, 11; Ercilla, 11; Mira el Sol, 11; Rodas, 1; 
-sMaldonadas, 3; Amparo, 74; Provisiones, 7; 
Antonio López, 2; Mesón de Paredes, 81; 
paseo de las Acacias, 3; Descalzas, 4; Jar-
dines, 20; plaza del Progreso, 18; Hcrno de 
la Mata, 6 y 9; Andrés Borrego, 8; Ampa-
ro, 74; Labrador, 1; San Lucas ; Rafael Oal-
,fD, Torrejón de Ardoz; San Andrés, 28; Is-
túriz, 3; Carranza, 6; Gonzalo de Córdo-
\h&, 10; Fernando el Católico, 3; Santa E n -
gracia, 56; Velarde, 20; Cardenal Cisne-
tos, 61; San Germán, 2; ruencarral, 122; 
.Magallane®, 18; San Bernardo, 113; Malasa-
ifia, 22; Rafael Calvo, 7; Bravo Murillo, 140, 
y Artistas, 23. v 
TINOS.—Tetuán, 12; Montera, 3; Tetuán, 
40 y 42; Amparo, 3 y 5; Pozas, 2; Rarbie-
r i , 6; Sonta Teresa, 1 y 10; Santa Bárba-
.t», 11. 
\ C A R N I C E R I A S . — Plaza de Lavapiés, 7; 
'Miguel Servet, 2, 5 y 2 duplicado; Valen-
cia, 4 y 14; Fe, 8; Abada, 8; Valencia. 2; 
liavapiós, 31; Jacometiiezo, 6f); plaza de San-
!ta María de la Cabeza. 18; Fe, 13; paseo de 
(las Deliciass 1, 4 y 18; Fe, 2; Miguel Ser-
¡iret, 16 v 17; Embajadores, 11. 
• P E S C A D E R I A S . — F e , 4; phiza de Lava-
l|«és, 6 y 7; paseo de las Delicias, 6; Alber-
to Aguilera. 35; Bravo Murillo, 115; Duque 
tíe Alba, 3 v 20; Pignatedli, 1. 
CASQÜERIAS.—Plaza del Carmen, cajón 
búmesro 93; ídem id., núm, 111; ídem id., 80; 
¡plaza de Lavapiés, 7; Torrecilla del Leal, 8; 
Valencia, 15; paseo do las Delicias, 7; Ga-
iileo, 40 y 16; mercado d© San Antón; An-
tonio López. 4, 9, 30 y 64. 
CAZA.—Valencia, esquina á Zurita. 
FRUTERIAS.—Aduana, 9; plaza de L a -
Tapiés, 0; Valencia, 10 y 18; Abada, 3 y 19; 
Preciados, 29; Torrecilla del Leal, 3; Fe, 6; 
Amaniel, 7; Corredera Baja, 35; San Ma-
teo, 16; Embajadores, 47, 53, 44, 40 y 21; 
Mesén de Paa-edes, 18; Tres Cruces, 2; 
Luna, 13: Jardines, 32, v Fuen carral, 129 
L E C H E R I A S Y VAQUERIAS. '— Jacome-
trezo, 62; Argumosa, 16; San Carlos, 4; 
Ohvar. 35; Ampare, 16; Fe, 10; Ave Ma-
ría, 46; Quiñones, 3; San Hermenegildo, 9; 
Alontserrat, 7; travesía del Conde-Duque, 3, 
7 y 14; Carolinas, 11; Santa Juliana, 2^ 
Wavo Murillo, 111; San Bartolomé, 21; L i -
t>ertací, 41; travesía de Belén, 6; Gravina, 18; 
Belén, 7 y 9; San Marcos, 17; Tejar de Don 
Joaquín; Alonso Heredia, 21; Navacorra-
da, 3; Londres, 10; Jacometrezo, 52; Pez, 
« 5 ; Ruiz, 7; Velarde, 10; Cardenal Cisnoros, 
36 y 43; Santa Feliciana, 4. 
, CARBONERIAS .—San Mateo, 6; Magda-
lena, 25; Tetuán, 22; San Dimas, 6; Cole-
giata, 6; Ohno, 34, v Valencia, 2. 
CAFES.—Puebla,'J9; Puerta del Sol, 10; 
Mayor, 1; plaza de NieoLás Salmerón, 4; 
Mesón do Paredes, 2 ; Embajadores, 80. T 
Puebla, 18. 7 
TUPIS.—Pez, 25; plaza de Santo Domin-
go, 18; Tetuán, 40 y 42. 
PUESTOS D E F R U T A S . — Torrecilla, 
frente al núm. 3, frente al núm. 4 y frente 
•»l núm. 10; Valencia, frente al n ú m / l , fren-
te al núm. 4 y frente al núm. 10; plaza do 
liavapiés, frente al núm, 8; Fe, fronte al 
número 4; Toledo, frente al núm. 75, fren-
te al núm. 77 y frente al 83; Ruda, frente 
Al núm. 3 y frente al núm. 7. 
F I A M B R E S . — Plaza del Carmen, cajón 
Jlúmero 45. 
! AVES.—Plaza de Lavapiés, cajón núme-
fo 7 
V E N T A AMBULANTE. — Torrecilla del 
feal. 
MERCADOS.—Plaza de San Ildefonso y 
Ifercado de San Antón. 
RESTORANES.—Montera, 35. 
CASAS D E COMIDAS.—Velas, 3. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o 
E S P A Ñ A T E X T R A N J E R O 
. o 
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En diferenic» teriea........... 
MUGACiOSES DEL TESORO 
l.° DE JULiO DE !9I5 
Al 4.59 9¡6 á do* *fia* 
Serie A, número» I i 37.F9C, d« 
500 pesetu -
Serie B. núsaeros I 4 45.869. de 
5.000 ps*etM 
Al 4,75 % é cinco oño». 
Serie A, nómeroe I á 59.131, do 
500 oe*5ta« 
Sexie B. númerm 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.0C0 ídem 
CÉDULAi HIPOTECARIAS 
500 pta». núm» I á 433.700 4 0;T 
100 pta*. núms. 1 i 4.300 4 0/( 
500 ptos. nums. 1 ¿ 3I.0C0 5 0/( 
OBUGAaONES 
F. C- de Vaiíaciolid á Ai ira 5 0/r 
8. E . del Mediodit 5 0/0 
Electricidad de Chambsrt 5 G'' 
5, G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0y0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americauo, 
Idem Hífwtecario de España 
Idem de C&^iila 
Idem Español de Crédito......... 
ífiem Centiü Mejicano , 
Idem Español Pío de ía Plata.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera E<>uaña. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
(dem Duro Feiguera 
Unrón Alcoholera Española,.... 
Idem Resinera Española .., 
(dem Española de Explosivos.. 
F. C. de M. Z- A 
F. C. del Norte .., 
AYUNTAMIENTO DS MADSKD 
Empréstito 1868 
Idem por re*pitas., , i 
Idem expropiaciones laterk».... 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito I9:4..e 
Canal de Isabel ÍI 
Cédulas Ensanche 1915., , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos MW 
Resineras 
ExpIosi?oa ,t M 
Industria y Comercio. 















































































































































Cambios sohre plazas extranjeras. 
Francos s/ París, cheque, 84,90. 
Libras s/ Londres, cheque, 28,74. 
Oposiciones y concursos 
Correos, 
Primeir tribunal do oposiciones.—Aproba-
ron • el ejercicio oral, con las calificaciones 
Kiguientes, los Sres. D. Pedro Rodenas Cá-
mara, o,51; D . fcialvador Rodríguez Ramos, 
5,32; D . Rafael Rodríguez iSáuchcz, 6 , iU; 
D . Tolesforo Roraóro Murciano, 6,96; don 
Claudio Rueda Mart ín , 6,50; I ) . Oregorío 
Sánchez Mohedano, 6,86; D . Francisco Sán-
chez Pérez , 9,00; D. Alfredo San Mar t ín 
Gutiérrez, 7,46, y D . Sosó C. Sedlés y do 
Secano, 5,04. 
Segundo tribunal do oposiciones.—•Apro-
baron los dos ejercicios, eiscrito y oral, oon 
las siguientes calificaciones, los señores don 
Fraiicnsioo Castillo Martínez, 14,25; D. Six-
to Castrovoixio L . do Guevara, 11,50; don 
Ramón Oerdá Calabuig, 11,00; D. Pedro 
Claramonte Yánez, 11,53; D . Federico Cla-
ros Aparicio, 10,90; D . Luis Codina López, 
12,08; D . Benito Coll Espulga, 16,00; don 
Antonio Conde Ayosa, 15,04; D . Francisco 
Contreras Cahaliero, 12,38, y D . Domingo 
Cordero Ortega, 14,25. 
Para hoy Uáruase desde el número 399 
al 456. 
C O N C E J A L Ü E N Ü Í Í C 1 A Ü 0 
Juez especial. 
l i l jui^z de ¿mstrucción diel distri to del 
Oontru, D . Enrique Róblete, al haioerse cargo 
de las diiligencLais inMntódas por él juez de 
guardia reüarfcmis á la denuncia prtísentadía 
contra d concejal por ol distrito de ia Um-
vontLdaLl Sr. Blanco Soria, resofilvió inhibirso 
dteif conocimiento dfol asiuatito, por ser de la 
eocdxtsiva comipctoncia de la Audiemcia. 
Enviado todb lo actuado a l conocimiento 
ÍIÜ la Audienaia, ásta, dospaiés dd esit/udiar 
la cuestión, entendió procedente el nombra-
miento de juez ospeciial ¡pama la instrucción dé 
este sumario, y acordó designar «lf inafcruo-
tor del distrito del Centro, Sr. Robde». 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A M m i L C U L T O S 
DIA 8.—VIERNES 
La Natividad de la-Santta'rna Virgen Ma-
ría. Santos Timoteo, Adriano, Fausto, Amén 
y Teófilo, már t i res , y San Corbinwuio, Obispo. 
La Misa y Ofrcio. divino son da la Nativi-
dad de la Sant ís ima Virgen, con rito doble 
do segunda clase, oon Octava y color blanco. 
Ac'aracióa Nocturna.—Coena Domini. 
Corte de Maritf. — Nuestra Señora de la 
Concepción, en el primer Monasterio do 1» 
Visitación, Capuchinas, Calatravas, iglesia de 
Jesús, Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, y parroquias de San Marcos, San 
José , la Concepción, Santa Cmz y San M i -
Uáu; del Escapulario Azul celesta, en San 
Pascual. 
Capilla del Avo María.—A las once. Miso 
y Rosario, y á las dooe, comida á 40 muje-
res pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San GI-
nés.—A las diez, Misa cantada, y al ano-
checer, los Ejercicios, c^n sermón. 
Capilia do la V. O. T. de San Francisco.— 
A las cinco, Ejercicios, con S. D. M . de 
Manifiesto, sermón y tVia Cruoisj. 
Descalzas Reales.—A las diez, Misa so-
lemne. 
Encarnación.—A las nueve y media. Misa; 
cantada con sermón, que preüicará D. Juan 
Suárez . » 
Iglesia parroquial fíe San Sebastián.—Fies-
t a de la Natividad de Nuestra Señora. A las 
ocho. Comunión general en su capilla; á las 
diez y media, Misa solemne con S. D. M . de 
Manifiesto y sermón á cargo de D. Amadeo 
Carrillo, y por la tarde, á las siete. Salve 
solethne. 
Nuestra Señora «to la Consolación. -— Em-
pieza un Triduo en honor de San NioolS1», 
por La tarde, á las cinco y media. 
Nuestra Señora de Covadonga (Cuarenta 
Horas) .—Termina la Novena. Por la ma-
ñana , á las ocho. Misa de Exposición; á las 
diez, la «olemne y sermón á cargo de don 
Angel Lázaro ; á ías cinco termina la Nove-
na, procesión <3e Reserva y solemne proo». 
sión piíblica con la Imagen de la Titulnr. 
p&Tpquia de San Maroós.—A las siete y 
media, Misa de Comis ión y Ejercicios, en 
honor á lr> Santísima Virgen. 
Santa María Corrp^a).—A las ocho. Misa 
d^ Comu-nión ¿eoeral; á las mieve y media, 
Misa ro/pdn en sufragio cíe los fallen dos en 
ctfiniDaiki ciel bat»ltón *e O ^ W * de Ma-
dr id ; á las diez y media, función 
con sermón a wtxo del Sr. Estebanell; a jas 
n'neo y media. BoTémneü ComnW.as, termina 
la Novena y procesión de Reserva. 
' « * * 
Cont inúan las Novenas anunciadas los días 
anteriores. • r ^ 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
l i i i i i i í S i i l i i 
t i e n e e n e l m u n d o 
la sii? raa! ¡ampara 
E G M A R 
i i i i i i i i l i i i i 
G - Thomson Housfei? Ibérica C S . A ) 
COMUNICACIONES 
Toregramas y telefonemas detenidos. 
Tele-n-aanaft. — Luciano Berr ia túa , AloaM, 
4 ; R a m ó n Mesa, Conde" Xiquena,, 21 ; Ani-
ceto Vagón, Doctor Suárez, 3; Alionso Sei* 
dieláios, p t o Cascxvn-o, frente estatua, zap^ 
t ena ; Artui'O Lópey>, Arenal, 14; I ^ f 1 J1" 
mónea, S^n Bernardo, 61, tercero; \^huda, 
Feüipe I V , 6; Manueil Sánchez Castaños, 
Roda-íguez San Pedro, 1; José Andreu Ffcr 
Baja, 18, segundo; Matilde Ramos; iuvas, 
Adminit-ítii-acLón Correo oentral; Femando del 
Río , Libertad: Matildb Ferrer. García do 
Pareóles, 7; Miguel A l v a r o ; Jeoy Jaimes, 
To.]'edto, 70; Sixto Flores, Léa5, 23 princi-
-pail- iVlvaa-o Nespral, ^Enisteno do la Gu©-
í ro . ; José Infante, Btfen, 15 y 17 stepn-
do izquierda; Díaz, Don Ramón de la Cruz, 
43 iprovisaonal, segundo derecha. 
$ * * 
Teilcf onemas (partees telefónicos) recibidos 
y detenida en la Central: de Tel'áfonos por 
no encentrar loa destinatarios: . 
I>e Puerto de Santa María, .para ©1 adam-
nisti-adoa- d© a Gaceta Regi sti-adora». Luna, 
8, pnincipail'; de Avila, para Paco, Cruz, 4; 
de Ciudad Real, ¡paflia Eladio López, Vil la , 3; 
de Zaragotza, para Sak-ador ilizara, capitán 
de Antiltóría; dé Senlla, pera Ar turo Isla, 
Jacometrezo, 30; de Cestona, para Luisa 
Cantaredo, Alcalá, 3 1 ; de Graaiada, para Ra-
món Cantillo, J acoanetrezo, 24; de La Co-
r u ñ a , para Celestino Rivera; de Santandei-, 
piara Josefina Jiménez, Vil la , 7; de Bilbao, 
piara Pedro Moa-eno; de Baza, para Enrique 
Latorre, imprenta dé Ferrocarriles; d© Má-
laga, para Carmen A i varete Rivas, Guiller-
mo Rollamd, 1 ; de Oviedo, para Jailaán Sán-
cheiz, Tefcpn, 20; dé Sanitandér, para Jo-
iseía Argooa, Antonio Acuña, 5, Ibajo; de 
Baba», para Raimundo Castro, secretario del 
ministro de Hacienda. 
:& * * 
Cambio de paquetes postales entre España 
y el Salvador. 
La Dirección general de Comunicaciones 
publica en la «Gaceta» de ayer las bases del 
acuerdo concertado entr^ las Adlmimstracio-
net? de Correos de EMpaña y ddll Salvador, 
para efectuar el cambio regular y directo de 
paqueteít postales entre España, incáuso las 
islas Baileareisi y Oánarias y :las posesionda 
españolan del Norte d,e Africa y el Salivador, 
sobre la base del Convenio dé Roma de 26 
d é Mayo de 1906. 
A l tmilítmo tiempo so publüca el r^jlamen-
to ¡para la práctica de este a/cuerdo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA.—A las diez (viernes de moda), 
Aidia, 
APOLO.—A las seisi (sencilla), Gigantes 
y cabezudos.—AL üas siete y cuarto (sencilla), 
L a Tompranica.—A las nuefve y tres cuartos 
(sencilla), San Juan de Luz.—A lafe once 
(doble), Serafín el Pinturero, ó Contra ©!• 
querer no hay razones (dos actos). 
R E I N A VICTORIA.—A las seis y cuarto, 
La reina del cine.—A las diez y cuarto. La 
casta Susana (reestreno, proíentat 'ión de Pa-
Wo Gorgó). 
M A R T I N . — A las cuatro y cuarto (senci-
l l a ) . Los cadetes dé Qia reina..—A las cinco 
y cuarto (sencilla). E l país dé la» hados.— 
A las «efe y media (doble), Las briibonas y 
ÍLI alogro Jeremías.—A las diez y media 
(sencilla), E l paía dé 'loe hadas.—A 'las once 
y ¡medi» (somoilla), E l alegro Jeremías . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
PHEPAEACIOW MILITAR K f t 
temado Director: E. San Martín, ex profesor Academia Infanto-
ria. Santa Teresa, 8 Madrid. Malrícnia, de tres á seiŝ  
ingenieros l i r í i i o i i s 
Antigua Academia de preparación, exclusiva para 
el ingreso en la Escuela. 
Dirección, D. Luis Monge, Ingeniero Agrónomo 
Plaza de l a EnGarnacián, 2, Madrid. 
Lávese usted los pies con 
E D I S A N 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
P a q u e t e p a r a d o s b a ñ a s , 0 , 3 0 p e s e t a s * 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Qíijrm ROIZ DE (áAüflA 
V I T O R I A 
Veiita e*A MadHd: SATtíHIHIMI OAMlf l 
S a a Bernardino, 18. C^oaílíería). 
Gabinete Ortopédico 
DE 
J E R Ó N I M O P A R R É G A M E L L 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
i n s ( p I i é i í j ) í S S S p 
f vadnras de la tibja, tar-
salgias de los adolescentes, pies cquiuus, varas y valgas, 
parálisis infantil, etc.. se curan ó se corrigen con nuestro sisle-
ma especia!. Todas las HEHNIAS quedan dominadas, cualesauicra 
que sean su antigüedad y desarrollo, por medio de los aparatos de que 
somos inventores; pero es necesario que so présente el propio enfermo 
á la consulta, pues se construyen para cada caso determinado, previos 
datos anatómicos. Piernas y brazos artifiraios. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, on nuestro 
Gabinete, Tarrer» de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li-
bro sobre «Hernias;». 
Acreditados talleres dei escultor 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt i ides en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
PABA LA COESESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s e a l f o r , V A L E N C I A 
: L a « a t a H A O T Z s e « t u l a a s i ftor « e r a b r e v l a t a r * 
d e M a r t í n e z , a o p o r e x t r a n i e r l s m o ? s e p a q u i e n t a i 
d i e e o n e s o y s l u e e r o h i j o d e A r a g ó n , y veau i en 
t m i s e t i q u e t a s , d l a a l t u r a d e l s o l , « i l b a n d e r a , y 
e n e U a m i a p e ü l d o e s p a ñ o l . 
Las TINTAS MAKTZ están adoptadas pot lo» más notables calígrafos, Mi 
nisterios, Notarías, Tribunales civiles y militares, Direcciones generales de TeW. 
erafos. Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y «fe 
banca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por̂  su autor, frente á •rtr» 
ños colosales que anunciaban no tener rival en España, 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e r a s t i n t a s 
Si la pluma es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa está en d 
papel ó en la tinta; clases hay do papel que, mal preparados 6 de malas maW 
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apare» 
oan nulos. , , . T • a .* 
Cuatro condiciones tendrá la tinta par» ser buena: 1.», Umpieea y fluidea, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y perma 
nente, para que se destaque bien en si papel; 8.», mucha fijeza, para que no se 
destiña el escrito; y 4.», neutralidad, para que el papel no sufra deterioro eos 
•1 tiempo ni los escritos dasmerescan vodviéndoee pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t z 
Brtr» negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro v queda negro. 
Stilográfiea fij*, para plumas fie bolsillo, todos colores. 
De colores fijos, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra. 
De copiar, violeta negraT escribe violeta y pasa á negro violado. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n^gra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo oolor. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfioa para ' sacar copias á la gelatina. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y de copiar. Tinta especial para ap» 
ratos telegráficos. Tinta especial p*ra seüos de metal y foliadorea. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
lampones para máquinas de escribir. Se da tinta á cintas y tamponea. P» 
quote tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en polfi 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas, Buenos descuentos 4 
comercio. 
Pídase en todas las papederíai. Despacho «I por mayor y menor. 
Todo pedido vendrá acompañado de su importe 6 muy buenas referefidif 
en esta plaza. 
O R T E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es el mejor tó:.ico y nutritivo. Inapetencia, m 'las di-
gestiones, anemia, tisis, raqnitismo, etc. F f t m s s i e l a 
© R T E G r , L e é n , 1 3 . M A D B I D ^ J L a b o r a t o » 
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tos mws. adelanfadcs. Cada asuele Baüalari to cénUnes 
de bn^aesío. Se c^mUe esquelas feuta las (reí da la oa-
> « < > « < > « < «rasada en la «¡urenta > x >*<. >*< 
Galle de San Mareos, 42. 
i i i .• * * n i • i $ 
.«7 
• 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su nrecin es 
el de 0 céntimos por pa abra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa Ú9 lTÍm^q^wúm^lúS^ las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 10 palabras, pagando cada dos Dalróns ous ¡ S o L S i 
da este numero 5 céntimos, siempre que los mismos interesados d'eí personalmente í̂ ^ o 
esta Administración. 
V A R I O S 
PENSiON CATOLICA 
San Sebastián, 2. 
ALQUILO coche, propio 
par» servicio de niños ó 
niñas, para colegio en esta 
corte. Razón : Mart ín He-
ros, 57, dé dooe á una y 
tres ú siete. 
VENTA CASA en Bilbao, 
lienta libre gajantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri, sgento Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
VIAJANTE que conozca 
ramo librería primera cn-
señan^-a deséase, biou re-
tribuido. Proposiciones por 
escrito, indicando edad, 
casas que ba servido, re-
giones que conozca y re-
tribución que desea, a' 
1). Crisanto Gonzárez, 
Lista Correos, Madrid. 
ALMORRANAS córanso 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
ESCOPETAS Hollañd 
Greener Belga Scott sa-
rasqueta. Precias bara-
tos. A l Todo de Ocasión, 
l^uenoarral, 45. 
ACADEMIA Verdú (an-
t igua de Madariaga). Pre-
paración completa para el 
ingreso en las Academias 
militares. Alumnos inter-
nos y externos. Puerta 
Llana, 6, Toledo. Pídanse 
I reglamentos. 
Juventud M a a r í s t a 
7 Septiembre. 
Kacon falta obreros pa-
ra fábrica do chocolatas. 
Carrera San Jcrómjnc. 28 
Horas: de siete á ocho. 
Bola im Tramii 
NECESITAN TRABAJO 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrecese. Modestas preten. 
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)i 
PROFESOR práctico, soig 
años enseñanza, exoelen-
tos infoimes, ofreceré co-
legio, academias, secreta-
ría . San Bernardo, 53, 
principal interior izquier-
da. (A) 
DESEA una colocación do 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado en Tu . 
tor, 44. (A) 
SEÑORITA de compañía 
cfréoese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
hace y reforma toda oíase 
de sombreros d* señora y 
.niños. 
Palafox, 28. 
S^ reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
PROFESORA piano, p i i -
mer premio. Leccíonea « 
domicilio. Glorióte Ato-
eba, 8 moderno. 
JOVEN 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuen». 
tas, ofrécese para orde 
nanza ó cosa análoga. ln« 
mejorables informes. Ha 
aón: en e&ta Administra, 
ción. (Ai 
MODISTA á domicibo. A?» 
berto Aguilera, 21, píM 
cuarto derocba. 
JOVEN instruido, lioenciv 
do Africa, solicita cual» 
qui«r trabajo. Arg^nsoU» 
1&, porterfa. (D) 
PROFESOR acreditaJo d« 
ciases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto 
Andrés Borrego, 16, pfi 
mero. (A| 
< » • » • » » <p 
EL DEBATE.—Tres o* 
módico. Espino, 3. (A) 4 Marqués do Cubas, 3. 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, of i . 
ciña, particular. San An-
drés, i , segundo izquier-
da. Urgent». (D^ 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra T costurera, so 
F T J G - A . X s T 1 ? j S 
4 0 U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
A ¡Sí T I H K I » »» E T a C A S 
Propietarios: Viasia é hijos de R. J . CMVARHI 
m i m , 12. 
